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  Асистивна технологија (АТ) представља спектар помоћних уређаја који су посебно 
дизајнирани да побољшају функционисање особа са сметњама и поремећајима у развоју у 
резличитим сферама живота. С обзиром на значај и добробити примене АТ, као и на 
многобројност и разноврсност средстава, у овом истраживању биће испитана знања и 
примена АТ код свих стручњака који раде са особама са сметњама и поремећајима у 
развоју. Циљ овог истраживања је да утврди елементе познавања АТ и примене у раду са 
особама са сметњама и поремећајима у развоју, код запослених у установама за едукацију 
и рехабилитацију деце са сметњама и поремећајима у развоју. Узорак је чинило 106 
дефектолога и осталих стручњака који раде са особама са сметњама и поремећајима у 
развоју. За прикупљање података коришћен је упитник конструисан за потребе овог 
истраживања, који су испитаници попуњавали онлајн. На основу добијених резултата 
закључено је да не постоји статистички значајан однос између пола, старости и година 
радног искуства и познавања и коришћења АТ, као и да постоје разлике засноване на 
нивоу образовања, позицији на послу и познавању и коришћењу АТ. 
Кључне речи: средства АТ, познавање и примена АТ, едукација и рехабилитација, 
дефектолог, особе са сметњама и поремећајима у развоју 
Аbstract 
  Assistive Technology (AT) is a spectrum of assistive devices specifically designed to improve 
the functioning of people with developmental disabilities and disordes in diverse fields of life. 
Considering the importance and benefits of using AT, as well as the multiplicity and variety of 
resources, this research will examine the knowledge and application of AT in all professionals 
who work with people with developmental disabilities and disorders. The aim of this research is 
to identify the elements of knowledge of AT and its application in the work with persons with 
developmental disabilities and disorders, among employees in institutions for the education and 
rehabilitation of children with developmental disabilities and disorders. The sample consists of 
106 defectologists and other experts who work with persons with developmental disabilities and 
disorders. A questionnaire constructed for the purposes of this research was used to collect the 
data, which was completed online by the respondents. Based on the results obtained, it was 
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concluded that there is no statistically significant relationship between gender, age and years of 
work experience and knowledge and use of AT, and that there are differences based on 
educational level, position at work, and knowledge and use of AT. 
Key words: AT means, knowledge and application of AT, education and rehabilitation, 
defectologist, people with developmental disabilities and disorders 
УВОД 
 
  Технолошке иновације у данашњој ери технологоије, утичу на све димензије људског 
постојања. Потреба за коришћењем технологије прожима сваки аспект свакодневног 
живота - личне бриге, комуникацију, социјализацију, рекреацију, управљање новцем, 
запошљавање, посао, а сада и образовање. Сведоци смо шта представља технолошка 
револуција у пружању услуга особама са инвалидитетом као и за њихово самостално 
функционисање (Ludlow, 2001). Асистивна технологија (АТ) је кључна за максимизирање 
функционалних способности особа са телесним сметњама код куће, на послу и у школи. У 
области специјалног образовања, улога помоћне технологије у испуњавању образовних 
циљева ученика са инвалидитетом се знатно повећала. Како АТ постаје све сложенија и 
скупља, и има више опција, повећава се и потреба за стручњаком за помоћне технологије 
и ефикасним моделом пружања услуга (Shuster, 1993). Игнорисање постојања уређаја и 
алата који могу помоћи ученицима са инвалидитетом да олакшају и побољшају своје 
образовање могу спречити ученике да достигну свој максимум и да буду равноправни 
чланови друштва (Аlnahdi, 2014). 
  За наставнике је веома битно да пре укључивања средстава АТ у образовно окружење, 
науче основне принципе њиховог функционисања и различите приступе у коришћењу. 
Такав приступ повећава ефикасност технологије у процесу обуке ученика. Ефикасна 
имплементација асистивне технологије у окружењу за учење најбоље се постиже ако 
постоји сарадња међу заинтересованим странама, односно између наставника и ученика. 
Такође, постоји и потреба за интензивном сарадњом свих наставника и сарадника који су 
укључени у специјално образовање током имплементације АТ. Сарадња ће омогућити да 
наставници за специјално образовање раде са својим колегама и дају им основне смернице 
како да користе помоћне технологије. Размена знања је важна за наставнике како би 
применили најбољи приступ за ефикасну имплементацију АТ (Alaltheeb, 2017).  
 
 
1. Дефинисање асистивне технологије 
 
   Концепт АТ, према Савезном закону о образовању особа са инвалидитетом (Individuals 
with Disabilities Education Act - IDEA), односи се на било који предмет, опрему или систем 
производа, било да је купљен, модификован или прилагођен, а користи се за повећање, 
одржавање или побољшање функционалне способности особа са инвалидитетом 
(Alkahtani, 2013). АТ представља надређени појам за све уређаје, производе и услуге које 
се пружају особама са инвалидитетом и повећавају њихову самосталност у свакодневном 
животу. Светска здравствена организација дефинише АТ као било који производ, 
инструмент, опрему или технологију, адаптирану или посебно дизајнирану за побољшање 
функционисања особа са тешкоћама (према Čunčić, 2018). Термин ,,помоћна технологија” 
је заједнички назив за било који помоћни или адаптивни уређај или систем за 
рехабилитацију који омогућава појединцу да обавља задатке који иначе не би могао да 
изврши или повећа једноставност и сигурност обављања задатака (Vinčić, 2016). Помоћни 
уређаји омогућавају особама са инвалидитетом да учествују у друштву као чланови који 
могу својим радом да себи обезбеде средства за живот и тиме допринесу целој заједници. 
Ови уређаји су такође заслужни за помоћ појединцима са инвалидитетом у постизању 
оптималних функционалних способности и независности. Надаље, технологија је 
препозната као средство за приступ особа са инвалидитетом друштву и као начин за 
потенцијално изједначавање могућности особа са и без инвалидитета (Riemer-Reiss & 
Wacker, 2000). 
  Помоћна технологија се користи за да помогне деци и одраслима са инвалидитетом да 
остварују широк спектар различитих циљева. Механички уређаји (као што су штаке, 
ходалице, помагала за позиционирање, и прилагођени прибори) као и електрични уређаји 
(као што су прекидачи и даљински управљачи) могу омогућити деци и одраслима да у 
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активностима свакодневног живота функционишу самостално. Компјутеризовани системи 
омогућавају деци и одраслима да се укључе у комуникацију и друштвене интеракције, али 




1.1. Врсте и карактеристике средстава АТ 
    Разноврсност средстава АТ се огледа у многобројним класификацијама које сврставају 
ова средства у различите категорије. У односу на сврху и начин употребе помоћна 
средства могу да се сврстају у седам категорија:  
 средства за позиционирање,  
 средства за мобилност,  
 аугментативна и алтернативна комуникација,  
 средства за приступ компјутеру,  
 прилагођене играчке/игре, прилагођено окружење и  
 наставна помагала.  
 Ова категоризација олакшава проналажење оптималног помоћног решења између 
великог броја помоћних помагала за сваког појединца у зависности од потешкоћа. Уређаји 
за позиционирање омогућавају постизање и одржавање положаја тела потребног за 
извођење одређених активности. Помоћни уређаји за мобилност омогућавају и олакшавају 
кретање у окружењу за особе са инвалидитетом. Аугментативни и алтернативни 
комуникацијски уређаји пружају особама са тешкоћама у развоју подршку и олакшавају 
комуникацију. Уређаји за приступ рачунару омогућавају независан приступ 
компјутерском систему. Прилагођене играчке и игре олакшавају истраживање, мерење и 
развој социјалних и когнитивних вештина код деце са различитим тешкоћама. 
Прилагођавање окружења подразумева контролу животне средине у сврху самосталног 
живота, рада и учења. Помагала у настави олакшавају деци са сметњама у развоју да прате 
и приступају садржајима наставног програма (Čunčić, 2018). 
  У класификацији, Међународна организација за стандардизацију (ИСО) 2011. године 
помоћне технологије су подељене у односу на функције у дванаест главних категорија, од 
којих свака има подкатегорије. Главне категорије су: 
 Помоћна средства за мерење, подршку, обуку или замену физичких функција; 
 Производи за помоћну обуку; 
 Ортозе и протезе; 
 Помоћни производи за личну негу и заштиту; 
 Помоћна технологија за мобилност; 
 Помоћни производи за домаћинство; 
 Намештај и прибор за адаптацију простора у кући и другим просторијама; 
 Помоћ за комуникацију и информисање; 
 Помоћна технологија за управљање, пренос и руковање објектима и уређајима; 
 Помоћна технологија за управљање, прилагођавање и мерење; 
 Помоћ у запошљавању и стручно оспособљавање; 
 Помагала за рекреацију и слободно време (Čop, 2018). 
  Ганшау и сарадници групишу уређаје асистивне технологије у три категорије: 
нискотехнолошки уређаји, уређаји средње технологије и уређаји високе технологије 
(Ganschow, Philips, & Schneider, 2001, према Alkahtani, 2013). Нискотехнолошки уређаји 
обично нису електронски и лако се користе, јер не захтевају посебну обуку. Ови уређаји 
су широко доступни уз ниску цену и лако одржавање (нпр. држачи за оловке, траке за 
означавање или оловке и намештај по мери). Уређајима средње технологије се лако 
управља електронски, уз минималну обуку, а захтевају основно одржавање. Комерцијално 
су доступни и углавном јефтини (на пример, прилагођене тастатуре, електронски речници 
и траке или дигитални снимачи). Високотехнолошки уређаји укључују сложену 
електронику и обично садрже компоненте микрорачунара за чување и лако проналажење 
информација. Ови уређаји су скупи и захтевају стално одржавање и комплексну обуку 
(нпр. софтвер за предвиђање речи, калкулатори разговора и слушна помагала и/или 
помоћни уређај за слушање) (Alkahtani, 2013). 
   Вајленд је класификовао асистивне уређаје према континууму АТ на ,,no-tech”, ,,low-
tech”, ,,mid-tech” и ,,high-tech” уређајe (Weiland, 2003, према Čunčić, 2018). Позиција 
уређаја на континууму зависи од његове технолошке софистицираности и комплексности 
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као и од нивоа едукације неопходне за кориштење уређаја. ,,No-tech” решења 
подразумевају употребу процедура, услуга и постојећих стања у окружењу и не укључује 
специјалне уређаје и опрему. То су, на пример прилагођени хват за оловку, папир у боји, 
преводилац, продужено време тестирања (Čunčić, 2018). Карактеристике ,,low-tech”, ,,mid-
tech” и ,,high-tech” уређаја идентичне су онима које описују нискотехнолошке, 
средњетехнолошке и високотехнолошке уређаје. ,,Low-tech” уређаји су врло једноставни, 
имају мало механичких делова и не захтевају извор струје. У њих се сврставају уређаји 
као што су прилагођени држачи прибора за јело, прилагођене чаше, повећала, диоптријске 
наочаре и слично. ,,Mid-tech” уређаји су у извесној мери компликовани уређаји који могу 
захтевати извор струје, али не садрже софистицирани електронски састав. То су, на 
пример, прилагођене тастатуре, инвалидска колица и друго. За управљање овим уређајима 
и њихово коришћење потребна је одређена едукација. Последњи и најкомпликованији 
ниво технологија чине ,,high-tech” уређаји који су базирани на софистицираним 
рачунарским програмима, па су стога компликовани за коришћење и захтевају стицање 
потребних вештина, знања о технологијама и приступ техничкој подршци што их чини 
врло скупим. Неки од њих су софтвер за препознавање говора, специјализована видео 
камера монтирана испод екрана која прати око корисника (еyе-gaze), CCTV, 
електромоторна инвалидска колица и јединице које могу контролисати околину (Čop, 
2018). 
  Уређаје АТ можемо сврстати у групе према врсти тешкоћа за које су осмишљени и то на 
АТ за особе са телесним сметњама, АТ за особе са оштећењем вида, АТ за особе са 
оштећењем слуха, АТ за особе са тешкоћама у комуникацији и АТ за особе са тешкоћама 
у учењу. Многа средства и уређаји се истовремено налазе у неколико група, јер их могу 
користити особе са различитим врстама сметњи или тешкоћа. 
  Постоје многобројни уређаји АТ који су на располагању особама са телесним сметњама. 
Они омогућавају људима да обављају задатке које иначе не би били у стању или би имали 
велике тешкоће у њиховом остваривању. Асистивна технологија може да помогне особама 
са телесним сметњама да живе самостално у својим кућама, да активно учествују у 
учионици, на радном месту и у својим заједницама. Захваљујући савременој технологији 
могу да воде продуктиван и испуњен живот. У групу уређаја АТ намењене особама са 
телесним сметњама убрајамо прибор за писање (пластични водичи/граничници за писање, 
хватаљке, навлаке, држачи за оловке, лењири са ручком), средстава која омогућававају 
особама са телесним сметњама да користе рачунар (рачунарски миш, алтернативни 
мишеви - показивачки уређаји, симулатори миша, тастери са одговарајућом switch 
конзолом, touch screen монитори, прилагођене тастатуре, држачи и носачи), ходалице, 
колица, столови за особе које користе колица и платформе за савлађивање баријера. 
  АТ за особе са оштећењем вида (слепе и слабовиде особе) такође броји мноштво уређаја 
као сто су: оловке и фломастери са одговарајућом ширином трага, папир са прилагођеним 
линијама и квадратићима, жути папир за слабовиде особе и водичи за потпис, Брајеве 
табле за писање, писаће машине за слепе особе, прибор за цртање, читачи текста, уређаји 
за снимање и репродуковање звука, тастатуре за слабовиде особе, Брајев ред (монитор за 
слепе), Брајева тастатура, Брајеви штампачи, софтвери за особе са оштећењем вида и лупе 
(ручне, стоне и електронске). Систем дигитално приступачних информација (Digital 
Accessible Information System – DAISY) је посебан систем креиран као замена за штампане 
материјале и дизајниран да омогући особама са оштећењем вида да читају књиге. 
  АТ за особе са оштећењем слуха служи да би се побољшала доступност информација и 
могућност комуникације. Уређаји намењени особама са оштећењем слуха могу се 
сврстати у три категорије: уређаји за помоћ слушању или појачивачи звука (индуктивна 
петља, FM системи, инфрацрвени системи, лични појачивачи, мегафони, микрофони и TB 
слушалице), уређаји за упозоравање или алармни уређаји (индикатор дима, бљескалица и 
вибрирајући јастук) и уређаји за појачану или алтернативну комуникацију (светлеће 
рукавице, табле са сликама, сликовни симболи, комуникацијске табле, комуникатори, 
софтвери за комуникацију и прилагођене играчке). Gaze Viewer је алат за процену 
когнитивних способности корисника намењен терапеутима, учитељима и родитељима. 
Boardmaker је колекција програма за израду комуникацијских картица, интерактивних 
активности, едукативних и терапијских апликација и прилагођених школских садржаја 
коришћењем сличица/симбола за комуникацију (Picture Communication Symbols – PCS). 
Користе га учитељи, родитељи, логопеди, радни терапеути.  
  Средства за особе са тешкоћама у учењу омогућавају извођење одређених активности 
брже и лакше. Код присутних тешкоћа у писању могу се користити папир са наглашеним 
линијама, пластични водич за писање, хватаљке, навлаке, држачи за оловке, раздвајач 
речи и графички организатори. Уколико постоје тешкоће у читању користе се водичи за 
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читање, текст маркер траке и оловке за читање. Уређај за оптичко препознавање 
знакова/симбола (Optical Caracter Recognition – OCR) има важну улогу у трансформацији 
штампаног материјала у дигиталне текстуалне фајлове. Тешкоће у учењу могу 
подразумевати и тешкоће у разумевању и организовању и тада се могу употребити 
визуелни мерачи времена, кружни и клинасти јастуци, дрвени математички штапићи, 
сетови за алгебру, абакус, картице и табле са бројевима, дрвене геометријске фигуре и 
разломци, воштани папир, геометријске табле и еластичне траке (Wikki Stix). 
  У посебну групу уређаја АТ сврставају се и средства за рекреацију и слободно време која 
су прилагођена за употребу особама са сметњама и тешкоћама у развоју. То су Брајев 
компас, звучна лопта, звучни фризби, рељефне друштвене игре ,,Не љути се човече”, 
,,Домине” и ,,Шах”, кашике и посуде за мерење, калкулатор са великим екраном, говорна 
кухињска вага, индикатор течности, тактилни сат, говорни метар, обележивач предмета, 
детектор боја и ултразвучни штап. 
1.2.  Значај примене АТ 
 
  Имајући у виду значајан потенцијал за олакшавање личне независности и социјалне 
инклузије, помоћна технологија (АТ) је постала све важније средство за побољшање 
квалитета живота особа са тешким инвалидитетом (Reichle, 2011). До недавно, деца са 
тешким телесним сметњама, деца која немају развијен говор и нису покретна, углавном се 
нису могла образовати. Помоћне технологије им сада омогућавају да комуницирају и да се 
образују заједно са својим вршњацима без инвалидитета. Током протеклих десет година 
развиле су се и примениле две нове технологије (EagleEyes и Camera Mouse) како би се 
омогућило деци са тешким телесним инвалидитетом да користе компјутер. Ове 
технологије су помогле деци да унапреде своје образовање и интеракцију са 
наставницима, родитељима и вршњацима. И даље се одржава развој нових технологија, 
нада и обећање да ће помоћи многим особама са инвалидитетом да живе квалитетније, 
учествују и доприносе друштву (Gips, DiMattia, & Gips, 2004). 
  Конкретно, технологија помаже ученицима са сметњама и тешкоћама: у стицању 
самосталности у академским и радним задацима, у интеграцији у учионицу и интеракцији 
са вршњацима, у остваривању приступа вршњацима и наставницима, осигурава висок 
ниво самосталног учења, омогућава рад паралелно са вршњацима, доприноси савладавању 
академских задатака који су за њих тешки, омогућава учешће у активностима заједнице и 
рекреације (Burgstahler, 2003). Помоћна технологија за развој академских вештина би 
могла играти значајну улогу, углавном, у помагању ученицима са инвалидитетим да 
превазилазе академске потешкоће са којима се суочавају и да стичу академске вештине. 
Кален, Ричардс и Франк су спровели студију да би утврдили да ли ће компјутерски 
софтвер помоћи ученицима са инвалидитетом да унапреде вештине писања (Cullen, 
Richards, & Frank, 2008 према Аlnahdi, 2014). Резултати су показали је да је утицај на 
већину ученика био позитиван и да је дошло до побољшања у броју произведених речи 
(Аlnahdi, 2014). 
  Пармели наводи пример компјутера и разних таблет уређаја и истражује колико су они 
корисни за ученике са инвалидитетом (Parmelee, 2014 према Alaltheeb, 2017). Класичан 
пример је корист за ученика који има тешкоће у писању и који може да води бeлешке на 
компјутеризованом уређају као што је iPad или лаптоп. Бауш, Олт и Хаслбринг су 
објаснили да употреба процесора за обраду текста помаже ученицима да заврше рад на 
организованији и ефикаснији начин, јер ће белешке бити без грешака које су иначе 
уобичајене у њиховим писменим задацима (Bausch, Ault, & Hasselbring, 2015 према 
Alaltheeb, 2017). 
  АТ има потенцијал да побољша исходе школовања и помогне у припреми ученика са 
инвалидитетом за живот након школе. Митчем и сарадници су квалитативно истраживали 
употребљивост и перципирану ефикасност компјутерског софтверског система (Electronic 
Performance Support System – EPSS) дизајнираног за средњошколце са лаким 
инвалидитетом (Mitchem, Kight, Fitzgerald, Koury, & Boonseng, 2007 према Аlnahdi, 2014). 
Овај софтвер садржи 39 стратешких алата који подржавају учење, понашање и транзицију 
у средњој школи и шире. Резултати су показали да су карактеристике употребљивости 
оцењене као врло високе од стране наставника и ученика. Ученици су оценили да су алати 
били корисни у препознавању неодговарајућих одговора, али и за идентификацију 
одговарајућих одговора (Аlnahdi, 2014). 
  Бeјкер се осврнуо на ефикасност помоћне технологије као што је софтвер за претварање 
текста у говор који чита штампане или дигиталне текстове наглас, на пример, Kurzweil 
3000 софтвер (Baker, 2015 према Alaltheeb, 2017). Он је сматрао да је овај софтвер важна 
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помоћна технологија, јер је користан за ученике који задржавају више информација кроз 
процес слушања него током читања текстова. Софтвер за претварање текста у говор 
помаже ученицима да надгледају и ревидирају откуцане радове јер слушањем текста који 
се чита наглас, ученик уочава граматичке грешке које није лако уочити током уобичајеног 
учења (Alaltheeb, 2017). 
  Кроз употребу помоћних технологија, многи ученици могу смањити своју изолованост и 
постати важан део редовне учионице, која би тако била њихово најмање рестриктивно 
окружење. АТ је основни алат у образовном процесу за сваког појединца. Технологија 
која се користи као средство у образовању је основна дефиниција образовне технологије 
(Cavanaugh, 2002). Фишер и сарадници расправљали су о три димензије које воде ка 
успешном приступу општем образовном програму за ученике са инвалидитетом (Fisher, 
Frey, & Kroener, 2013 према Coleman & Cramer, 2015). „Троугао подршке“ заснован на 
овим димензијама укључује личну подршку, инструкциону и помоћну технологију и 
адаптацију и модификације. Истраживања показују да овако систематизована подршка 
обезбеђује лакши приступ читању, писању и савладавању математичких операција 
(Coleman & Cramer, 2015). 
  Резултати истраживања које је спроведено на Универзитету у Загребу, а чији је циљ био 
да се стекне увид у употребу нових технологија (репродуктори и снимачи, електронске 
лупе, електронски штапови, скенери, гласовне јединице, читачи и увећивачи екрана, GPS, 
мобилни телефони) у области слободног времена студената оштећеног вида, показали су 
да нове технологије имају утицај на боље обављање факултетских обавеза, остваривање 
нових контаката и односа и организовање слободног времена. Активности слободног 
времена на које нове технологије имају највећи утицај јесу активности забавног карактера 
(Sikirić, Prcić i Dugandžić, 2015). 
  AT проналази улогу и у радној интеграцији особа са инвалидитетом као средство које 
омогућава овим особама да партиципирају у продуктивном раду. Радна интеграција 
подразумева професионалну рехабилитацију и запошљавање, али и прилагођавање радног 
места. Особе са инвалидитетом користе АТ чија се средства протежу од једноставних 
,,low-tech” опција до софистицираних ,,high-tech” средстава (Одовић, 2010). Екуменска 
хуманитарна организација (ЕХО) из Новог Сада од децембра 2010. године реализује 
пројекат ,,Помоћне технологије као начин за побољшање права особа са инвалидитетом”, 
уз финансијску подршку Европске уније. Циљеви овог пројекта су: да се ојачају 
капацитети организација цивилног друштва особа са инвалидитетом на пољу АТ и јавног 
заступања; да се развије покрајинска иницијатива организација цивилног друштва особа 
са инвалидитетом и релевантних покрајинских владиних тела за примену АТ у Србији; и 
да се допринесе подизању свести републичких званичника и шире заједнице о важности 
употребе АТ. Све то у крајњој линији треба да допринесе бољем друштвеном положају 
особа са сметњама и тешкоћама у развоју.  
 
2. Имплементација АТ и улога стручњака 
 
  У америчком Савезном закону о образовању особа са инвалидитетом (IDEA) посебно је 
наглашена важност интеграције АТ у наставни план и програм. Потребе за технологијом 
сваког ученика који добија специјалне образовне услуге морају се сматрати делом развоја 
индивидуализованог образовног програма. Разумевање и упознавање са потреба ученика 
за употребом АТ постаје још важнији део посла специјалног едукатора посебно јер се 
наглашава обавеза да се ученици са инвалидитетом равноправно образују са ученицима 
без инвалидитета и да ученици са инвалидитетом имају приступ општем образовном 
програму (Michaels & McDermott, 2003).  
  Иако постоји претпоставка да одређене технологије могу да олакшају приступ општем 
образовању и пруже разне погодности за постизање бољих постигнућа ученика, 
потенцијал постојеће технологије није довољно искоришћен у образовању деце са 
сметњама и поремећајима у развоју. Међу разлозима који се наводе за то су незнање 
наставника, недовољно познавање начина интегрисања технологије у садржај општег 
курикулума и недовољно организовано стручно усавршавање. Недостатак програма за 
обуку наставника за специјално образовање који се баве АТ континуирано утиче на 
процес имплементације АТ данас. Овај недостатак обуке и услуга подршке је представљен 
као главна препрека интеграцији АТ у учионицу. Добро познавање средстава АТ, вештине 
коришћења и поверење у њихов допринос у процесу едукације и рехабилитације деце са 
сметњама и поремећајима су основни предуслови за избор и интеграцију технологије у 
курикулум (Bell, Cihak, & Judge, 2010). Дакле континуирана обука наставника и давање 
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довољно времена за самостално истраживање и учење су битни чиниоци коришћења АТ у 
настави.  
  Важно је припремити и ученике и наставнике за различите приступе у кориштењу 
помоћне технологије пре него што се технологија интегрише у образовно окружење. 
Подржавајући потребу за припремом наставника и ученика, Сиу и Мораш су истакли да 
обука повећава ефикасност технологије током учења (Siu & Мorash, 2014 према Alaltheeb, 
2017). Павел, Волес и Ваилд нагласили су потребу за подршком током примене помоћне 
технологије, на пример, интегрисање обуке као дела услуга помоћних технологија (Powell, 
Wallace, & Wild, 2013 према Alaltheeb, 2017). Они су навели да обука може обухватити 
засебну услугу која има за циљ да помогне ученицима у посебном програму образовања 
(Alaltheeb, 2017).  
  Квин и сарадници (2015) у свом истраживању указују на потребу за бољом 
информисаности друштва о употреби асистивне технологије (Quinn, Behrmann, 
Mastropieri, & Chung, 2015 према Vinčić, 2016). Они наводе како је потребно и стручњаке 
попут доктора, рехабилитатора, логопеда, психолога, учитеља и васпитача као и родитеље 
и пријатеље детета које користи уређај, али и остатак друштва који није у директном 
контакту са асистивном технологијом упутити и упознати са том тематиком. У 
истраживању је истакнуто како су најефикаснији начини за то одражавање радионица и 
интернетских форума (Vinčić, 2016).  
  Данашње технологије се не могу правилно користити у образовању док се не осигура то 
да стручњаци поседују знање и вештине потребне за употребу. Иако постоји мноштво 
обука, оне се углавном заснивају на давању информација о технологији, али не и на 
практичним приказима употребе или размени искустава у пракси. Најосновнији начин 
обуке је похађање курса преко рачунара кроз који стручњаци треба да науче да 
употребљавају технологије у учионици и олакшају њено спровођење тако што воде 
белешке о активностима које се могу реализовати уз употребу одређеног средства и 
разматрају постојећа практична искуства. Осим темељне обуке, неопходна је и сарадња са 
колегама (Ludlow, 2001).  
  У идеалној ситуацији, школски систем треба да има тим АТ стручњака који се бави 
проценом потреба, набавком, обуком и применом АТ уређаја. Међутим, у многим 
школама које похађа стотине ученика постоје један или два АТ стручњака. Због тога је 
неопходно да наставници поседују знање о АТ и како да је користе на начин који најбоље 
задовољава потребе ученика. Ово може бити кључно за успешну имплементацију АТ и 
једнак приступ свим ученицима општем образовном програму. Такође, потребно је 
спровести више истраживања која би помогла стручњацима у примени АТ и решавању 
свих проблема ученика у вези са кориштењем АТ (Coleman, 2011).  
  Адебиси и сарадници наводе основна упутства за наставнике при имплементацији АТ и 
одабиру уређаја за децу са тешкоћама у учењу. Према њима, битно је најпре да деца са 
сметњама у учењу могу максимално да користе уређај помоћне технологије, без обзира на 
то да ли им је неопходан у учионици или код куће. Наставник треба да се придржава 
неких основних смерница које ће омогућити ефикасно коришћење АТ и учинити учење 
пријатним и продуктивним. Они треба да знају да су помоћне технологије за свако дете 
различите и да потребе детета треба да се подударају са технологијом, а не да технологија 
одговара потребама ученика. Наставници треба на време да се обуче да користе 
технологију да би могли да обучавају ученике, тако да сва деца могу да прате редовну 
наставу у учионици. Наиме често се дешава да наставници истовремено са ученицима уче 
и усвајају нове вештине за коришћење помоћне технологије што омета процес рада. Веома 
је важно да технолошка обука наставника учини децу бољим корисницима АТ и 
максимизира утицај утрошеног напора и финансија. Наставници би требало да буду 
ажурни и да проводе време у истраживању и читању књига које се баве овом тематиком. 
Такође је важно да наставници имају приступ техничкој подршци која је ту да реши 
проблем у случају било каквог квара или пада система.  
  Оно што је неопходно при одабиру правог апарата јесте дефинисање потребе детета, 
идентификовање његових снага, укључивање у процес селекције уређаја, избор уређаја 
које су вишеструко корисни и засновани на дететовим снагама и ограничењима, 
компатибилни и лаки за коришћење и одређивање специфичних индивидуалних 
подешавања за уређај, (Adebisi, Liman, & Longpoe, 2015). 
  За давање смерница у домену пружања услуга путем АТ и коришћењу одређених АТ 
уређаја постоји и контролне листе дизајниране тако да обезбеђују избор средстава за 
оптималан приступ наставном програму или наставним активностима за ученике са 
телесним инвалидитетом. Контролне листе су дакле врста алата за усмеравање наставника 
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и особља у планирању успешне употребе АТ за приступ наставном програму ученицима 
са телесним инвалидитетом (Coleman, 2011). 
  Интеграција технологије значајно доприноси квалитету наставе. Садржајно знање и 
педагошко знање као показатељи квалитетне наставе постају лако евидентни унутар 
процеса интеграције технологије који укључује дефиницију, планирање, стратегије, 
управљање и оцењивање. Међутим, технолошко знање мора се моделирати и нагласити у 
програму образовања наставника како би се осигурало разумевање и одговарајућа, 
успешна примена од стране наставника (Martin, 2006). 
  У Србији се известан број организација бави асистивном технологијом и развија се у 
правцу ресурсних центара. Такође, центри за асистивну технологију почињу да се 
оснивају при специјалним школама које располажу одговарајућим капацитетима у 
погледу простора, опреме и обученог кадра. Стручни тим центра за асистивну технологију 
чине стручњаци различитих специјалности (логопеди, тифлолози, сурдолози, соматопеди, 
олигофренолози, професори, психолози и педагози, инжењери електронике, АТ техничари 
и други) који поред својих ускостручних знања поседују и врло специфична знања која се 
за сада, на жалост, не могу добити кроз редован образовни систем, већ самостално, кроз 
неформалне обуке и тренинге. Корисници њихових услуга су: деца са сметњама у развоју 
и особе са инвалидитетом, њихови родитељи и персонални асистенти, затим стручњаци 
запослени у области образовања, здравства и социјалне заштите (васпитачи, учитељи, 
наставници, педагози, психолози, дефектолози, социјални радници и други), чланови 
интерресорних комисија и тимова за додатну подршку (ИОП тимови). Центри за 
асистивну технологију нуде бројне услуге које су потребне да би се ученику помогло да 
овлада коришћењем одговарајуће асистивне технологије како би повећао личне 
могућности и постао што самосталнији, у свим аспектима живота, а посебно у 
образовању. Услуге центара за асистивну технологију укључују:  
 Процену потреба ученика за асистивном технологијом; 
 Подешавање, прилагођавање, одржавање и поправку средстава асистивне 
технологије у складу са потребама корисника;  
 Обучавање ученика у коришћењу средстава асистивне технологије; 
 Обучавање наставног особља, а ако је потребно и породице, за коришћење 
асистивне технологије у свакодневном животу, као и у учионицама; 
 Обуке интерресорних комисија и школских инклузивних тимова о асистивној 
технологији;  
 Услуге изнајмљивања, помоћи и посредовања у набавци технологије  
 Саветодавне и консултативне услуге;  
 Информисање шире друштвене средине о делатности центра;  
 Сарадњу, тренинг и подизање ниова свести стручњака који раде са особама са 
инвалидитетом, као и фирмама које запошљавају или се баве рехабилитацијом ових 
особа;  
 Промовисање доступних веб сајтова; 
 Давање препорука за коришћење асистивне технологије на радном месту.  
  Свакако је важно да тим сачини план имплементације средстава асистивне технологије. 
План имплементације треба да обухвата имена особа, термине пробног коришћења уређаја 
или средства, праћење стања, датуме састанака на којима се процењује ниво напретка, као 
и процену пробног коришћења. Тек након процене пробног коришћења може се донети 
одлука у вези са трајним коришћењем средства асистивне технологије.  
 
3. Циљ и задаци истраживања 
 
Циљ истраживања: 
  Утврдити елементе познавања АТ и примене у раду са децом са сметњама и 
поремећајима у развоју, код запослених у установама за едукацију и рехабилитацију деце 
са сметњама и поремећајима у развоју. 
 
  Задаци истраживања су: 
 Прикупити опште податке о испитаницима; 
 Испитити у којој мери дефектолози и остали који раде са децом са сметњама у 
развоју познају и користе АТ; 
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 Испитати како дефектолози и остали стручњаци који раде са особама са ометношћу 
сагледавају значај сопствених знања и вештина о АТ; 
 Испитати однос између социодемографских варијабли и познавања и коришћења 
АТ; 
 Испитати које су, према мишљењу дефектолога и осталих стручњака, најбитније 
карактеристике које треба да поседују средства асистивне технологије; 
 Испитати однос између социодемографских варијабли и рангирања знања и 





  Зависне варијабле у овом истраживању биле су познавање и коришћење АТ. Независне 
варијабле биле су пол, старост, ниво образовања, године искуства, претходно образовање и 
позиција на послу. 
4. Методологија истраживања 
4.1. Време и место истраживања 
  Истраживање је спроведено у установама за едукацију и рехабилитацију деце са 
сметњама и поремећајима у развоју (вртићима, редовним школама и школама за децу са 
сметњама у развоју), током 2019. године. 
4. 2. Узорак истраживања 
  Узорак је чинило укупно 106 стручњака који раде са особама са сметњама и 
поремећајима у развоју. Међу њима је било највише дефектолога. 
Опис узорка – социодемографски подаци 
   Старосној групи од 30 до 40 година припадао је највећи број испитаника (N=44), у групи 
млађих од 30 година (N=27) и од 41 до 50 година (N=25), било готово исто испитаника. 
Један испитаник ниje навеo године старости. 
 
Графикон 1  Старосна доб испитаника 
  Већина испитаника била је женског пола (N=84). Tри испитаника се нису изјаснила по 
питању пола. 
 
Графикон 2 – Пол испитаника 
  Од укупног броја испитаника највише има завршене мастер академске студије (64) дупло 
мање основне академске студије, 6 испитаника је означило одговор „друго“, а ниједан 
испитаник није навео да има завршене докторске студије. Четири испитаника нису дала 




  Графикон 3 – Ниво образовања испитаника 
  Према позицији на послу, узорак се састоји од 6 учитеља, 25 наставника, 58 дефектолога 
и 16 испитаника који су заокружили одговор „друго“. Међу тим испитаницима су они који 
раде на позицијама стручних сарадника, директора, медицинске сестре, социјалног 
радника и васпитача. Један испитаник није навео своју позицију на послу. 
 
  Графикон 4 – Позиција на послу 
  Када је у питању број предмета на факултету на којима је детаљно обрађивана асистивна 
технологија, 58 испитаника није слушало ниједан такав предмет, њих 38 је слушало 1-2 
предмета, њих 6 је слушало 3-4 предмета, а само 3 испитаника су слушала 5 и више таквих 
предмета. Један испитаник није одговорио на ово питање. 
 
Графикон 5 – Број предмета на факултету на којима је детаљно обрађивана асистивна 
технологија 
  Када је у питању број радионица или обука посвећених асистивној технологији које су 
испитаици похађали, најчешћи одговор је био 1-2 радионице/обуке и тако је одговорило 
38 испитаника. Ниједну радионицу/обуку нису похађала 34 испитаника, њих 23 је 
похађало 3-4 радионице/обуке, а њих 10 је похађало 5 и више радионица/обука. На ово 
питање није одговорио један испитаник. 
 
   Графикон 6 – Број радионица или обука посвећених асистивној технологији 
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  Највећи број испитаника запослен је у школама у градској средини (N=86), док је мали 
број запослен у школама које се налазе у приградској (N=10) и сеоској средини (N=8). Два 
испитаника нису одговорила на питање о локацији школе у којој раде. 
 
Графикон 7 – Локација школе у којој су запослени 
   На питање о годинама искуства у настави, испитаници су одговорили на следећи начин: 
12 испитаника има мање од једне године искуства, 30 испитаника има 1-5 година, 22 
испитаника има 5-10 година, 17 испитаника има 10-15 година, док 24 испитаника има 
више од 15 година искуства у настави. Само један испитаник није одговорио на ово 
питање. 
 
Графикон 8 – Године радног искуства 
 
4. 3. Инструменти истраживања 
 
   У овом истраживању коришћен је упитник конструисан за потребе овог 
истраживања, који су испитаници попуњавали онлајн. Упитник се састоји из три дела. 
Први део упитника обухвата девет питања која се односе на социодемографске податке 
(пол, старост, ниво образовања, године искуства и позиција на послу). Други део упитника 
испитује познавање и коришћење АТ и састоји се из 12 питања. Трећи део упитника  
испитује мишљења стручњака о значају знања и вештина неопходних за коришћење АТ. 
Овај део упитника садржи скалу процене са 18 ставки и два отворена питања. За 
конструисање овог упитника полазна основа су била три упитника која су коришћена у 
истраживањима о АТ. То су следећи упитници: „Доступност и употреба асистивне 
технологије у образовању и рехабилитацији деце са моторичким поремећајима и 
хроничним болестима у Републици Хрватској” (Dostupnost i uporaba asistivne tehnologije u 
obrazovanju i rehabilitaciji djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici 
Hrvatskoj, Vinčić, 2016), Упитник о испитивању знања наставника и употреби АТ (Survey 
Question for Teachers’ Knowledge and Use of Assistive Technology, Teachers’ Knowledge and 
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Use of Assistive Technology for Students with Special Educational Needs, Alkahtani, 2013) и 
Упитник о припремљености наставника специјалног образовања за интеграцију АТ 
(Special Education Teacher Preparation Survey Assistive Technology Integration, Assistive 
Technology Integration in Special Education Teacher Preparaton: Program Coordinators' 
Perceptions of Current Attainment and Importance, Michaels & McDermott, 2003). 
4. 4. Статистичака обрада података 
  У статистичкој обради података коришћене су основне дескриптивне мере (фреквенције, 
проценте, минимум, максимум, аритметичка средина, стандардна девијација) и Пирсонов 














Познавање и коришћење АТ 
  Овај део примењеног упитника односио се на познавање и коришћење асистивне 
технологије од стране испитаника.  
  Више од две трећине испитаника (73,6%) је навело да ученици у њиховим школама имају 
приступ асистивној технологији (Табела 1). 
Табела 1 - Приступ ученика асистивној технологији у школи 
Да ли ученици у Вашој школи имају приступ 
асистивној техологији? 
N % 
Да 78 73,6 
Не 28 26,4 
Укупно 106 100 
 
  Када су у питању средства асистивне технологије доступна у школама, према одговорима 
испитаника, који су приказани у Табели 2, примећује се да су у школама у којима раде 
подједнако заступљени уређаји ниске технологије (43,2%) и средње технологије (45,3%), 
док су високотехнолошки уређаји заступљени у малој мери (11,1%). 
Табела 2 – Средства асистивне технологије која су доступна ученицима  
Којa средства асиствне технологије су доступна у 
ученицима у Вашој школи? 
N % 
Уређаји ниске технологије (водич или граничник за писање, 
хватаљке, навлаке, држачи  за оловке, адаптивни пултови). 
41 43,2 
Уређаји средње технологије (Тастатура са великим 
тастерима у боји, Тастатуре за особе са телесним сметњама 
(Sticky keys), бежична оловка за читање, Нео 2 преносива 
тастатура) 
43 45,3 
Високотехнолошки уређаји (слушни апарат и/или помоћни 
уређај за слушање, читач екрана screen reader, програми за 
предвиђање речи). 
11 11,1 




  Резултати приказани у Табели 3 показују да је већина испитаника (82,1%) била укључена 
у процес процене потреба за коришћењем асистивне технологије и одабир одговарајућег 
уређаја.  
Табела 3 - Укљученост у процену потреба за коришћењем асистивне технологије 
Да ли сте некада били укључени у процену потреба за 
коришћењем асистивне технологије, и одабир 
одговарајућег уређаја тј. „упаривање“ уређаја и 
корисника/ученика? 
N % 
Да 87 82,1 
Не 19 17,9 
Укупно 106 100 
 
  Око две трећине испитаника (72,4%) је навело да се потребе за асистивном технологијом 
разматрају од стране тима за ИОП у њиховој школи (Табела 4). 
Табела 4 - Разматрање потреба за асистивном технологијом од стране тима за ИОП 
Да ли се потребе за асистивном технологијом разматрају 
од стране тима за индивидуални образовни план (ИОП) у 
Вашој школи? 
N % 
Да 76 72,4 
Не 29 27,6 
Укупно 105 100 
 
 Приликом самопроцене знања о АТ, највише испитаника (44,3%) проценило је своје 
знање као осредње, док је најмање било оних који сматрају да веома добро познају АТ 
(3,8%). Око четвртине испитаника сматра да има добро знање (26,4%), 17,0% њих да зна 
веома мало. Чак 8,5% испитаника је навело да нема никакво знање о АТ, што би се у 
савременом добу могло сматрати забрињавајућим (Табела 5). 
Табела 5 - Ниво знања о асистивној технологији 
Процените ниво Вашег знања о асистивним 
технологијама. 
N % 
Немам знања 9 8,5 
Веома мало знам (чуо сам за нека средства) 18 17,0 
Имам нека знања, знам како изгледају и чему служе нека 
средства 
47 44,3 
Моје знање је добро (познајем бројна средства, чему служе 28 26,4 
и како се употребљавају) 
Имам веома добро знање (пратим најновија достигнућа на 
том подручју). 
4 3,8 
Укупно 106 100 
 
  Испитаници су се изјаснили и о својој припремљености за учествовање у процесу 
одабира, проналажења и обуке ученика за коришћење средстава АТ (Табела 6). Највећи 
проценат наставника (38,7%) је навео да је делимично припремљен, 28,3% наставника је 
сматрало да је слабо припремљено, док њих 17,9% је навело да је адекватно припремљено.  
Интересантно је поменути да проценат испитаника који нису нимало припремљени није 
занемарљив (14,2%), као и да само један испитаник сматра себе изузетно добро 
припремљеним (0,9%). 
Табела 6 - Припремљеност за учешће у процесу избора, проналажења и обуке ученика за 
коришћење седстава асисивне технологије 
Да ли сте припремљени да учествујете у процесу избора, 
проналажења и обуке ученика за коришћење средстава 
асистивне технологије? 
N % 
Нимало нисам припремљен/а 15 14,2 
Слабо припремљен 30 28,3 
Донекле припремљен 41 38,7 
Адекватно припремљен 19 17,9 
Изузетно добро припремљен 1 0,9 
Укупно 106 100 
 
  Резултати испитивања заинтересованости испитаника за обуку и професионални развој у 
области АТ показују да нешто мање од три четвртине испитаника (70,7%) показују велико 
интересовање, док четвртина испитаника није сигурна да ли је заинтересована. Свега 3,8% 
испитаника је потпуно незаинтересовано за обуку и професионални развој из области АТ, 
што представља релативно мали проценат. Неопредељена по питању интересовања за 
обуку је била чевтртина испитаника (25,5%). Заједно ови резултати говоре да је на нивоу 




Табела 7 - Заинтересованост испитаника за обуку и професинални развој у области 
асистивне технологије 
Да ли сте заинтересовани за обуку и професионални 
развој у области асистивне технологије? 
N % 
Да, веома сам заинтересован/а. 75 70,7 
Не знам, требало би да  размислим о томе. 27 25,5 
Не, не занима ме уопште. 4 3,8 
Укупно 106 100 
 
  Када је у питању метода учења о технологији, већини испитаника више одговара 
индивидуална обука један на један (72,1%), док мањем броју испитаника (27,9%) више 
одговара групни рад. 
Табела 8 - Метода учења о технологији 
Размишљајући о сопственом стилу учења и потребама, 
наведите жељену методу за учење о технологији. 
N % 
Индивидуална обука један на један 75 72,1 
Групни рад 29 27,9 
Укупно 104 100 
 
  Проверено је и да ли испитаници сматрају да АТ може имати негативне ефекте по 
ученике, на начин да омета развој њихових вештина. Укупно 72,7% испитаника се не 
слаже са тврдњом да АТ омета развој вештина, док се укупно 4,7% њих слаже, док је 
22,6% њих неопредељено. Све заједно говори да је у узорку генерално присутно 
позитивно мишљење о употреби АТ и не постоје већи отпори према овој врсти 
технологије. 
Табела 9 – Функционисање ученика уз помоћ асистивне технологије 
Да ли сматрате да ученици треба да науче да 
функционишу без асистивне технологије, јер она може 
негативно утиче на развој њихових вештина? 
N % 
Уопште се не слажем 20 18,9 
Не слажем се 57 53,8 
Нити се слажем нити се не слажем 24 22,6 
Слажем се 4 3,8 
Потпуно се слажем 1 0,9 
Укупно 106 100 
 
  Када је реч о улози АТ у праћењу наставе, највећи број испитаника сагласан је са 
тврдњом да АТ олакшава праћење наставе ученицима (укупно 91,5%), док је број оних 
који се уопште или у некој мери не слажу са тим веома мали (укупно 1,8%). Овакав 
резултат говори да у узорку генерално постоји веома позитивно мишљење о АТ као 
средству побољшања наставе. 
Табела 10 – Корисност асистивне технологије приликом праћења наставе 
Да ли се слажете да асистивна технологија олакшава 
ученицима праћење наставе? 
N % 
Уопште се не слажем 1 0,9 
Не слажем се 1 0,9 
Нити се слажем нити се не слажем 7 6,6 
Слажем се 79 74,5 
Потпуно се слажем 18 17,0 
Укупно 106 100 
 
  Испитаници су питани и за мишљење о томе да ли коришћење АТ захтева много времена 
и успорава темпо учења у инклузивном разреду. Већина њих не сматра да је то случај 
(77,1%), одређени проценат је неопредељен (16,2%), док је веома мали проценат сагласан 
са тим да АТ успорава темпо рада (6,7%).  
Табела 11 – Утицај коришћења асистивне технологије у инклузивном разреду 
Да ли се слажете да коришћење асистивне технологије 
захтева много времена и успорава темпо учења у 
инклузивном разреду? 
N % 
Уопште се не слажем 12 11,4 
Не слажем се 69 65,7 
Нити се слажем нити се не слажем 17 16,2 
Слажем се 7 6,7 
Потпуно се слажем 0 0 
Укупно 105 100 
 
  Део истраживања односио се на рангирање карактеристика које треба да има уређај АТ, 
од стране испитаника, на скали од 1 до 10. У Табели 12 су вредности добијене за све 
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карактеристике приказане од највише до најниже АS. Максимална вредност за све 
карактеристике је 10, док су минималне вредности у распону од 1 до 3. Према просечним 
вредностима добијеним за сваку од карактеристика, може се закључити да испитаници као 
најважнију карактеристику сматрају поузданост АТ уређаја (АS=9,08), а велики значај 
придају и ефикасности (АS=8,97) и усклађености уређаја са сврхом и циљем (АS=8,96). По 
питању корисности, као значајне карактеристике, добијена је и најмања стандардна 
девијација, што говори да је постојала велика сагласност између испитаника. Најмањи 
значај међу карактеристикама АТ уређаја испитаници приписују могућности 
унапређивања карактеристика (АS=6,95), релативно мали значај приписују и дуговечности 
(АS=7,10) и компатибилности (АS=7,35). Резултати добијени за све карактеристике АТ 
уређаја дати су у табели 12. 
Табела 12 - Карактеристике које треба да поседује уређај АТ 
Карактеристике АТ Min Мax AS SD 
Корисност 2,00 10,00 9,08 1,42 
Ефикасност 1,00 10,00 8,97 1,81 
Усклађеност са сврхом и циљем 3,00 10,00 8,96 1,50 
Поузданост и доступност 1,00 10,00 8,22 2,16 
Самостално коришћење и независност 2,00 10,00 7,99 2,32 
Удобност 1,00 10,00 7,84 2,38 
Прилагодљивост и подесивост 2,00 10,00 7,73 2,90 
Компатибилност 1,00 10,00 7,35 2,61 
Дуговечност 1,00 10,00 7,10 2,31 
Могућност унапређивања карактеристика 1,00 10,00 6,95 3,28 
AS-аритметичка средина, SD-стандардна девијација 
 
 
Рангирање знања и вештина неопходних за коришћење АТ 
  Испитаници су процењивали и колико су знање, вештине и способности дефектолога и 
осталих стручњака који раде са особама са сметњама и поремећајима у развоју значајни за 
будући статус ових особа у друштву, на скали од 1 до 7, при чему оцена 1 означава да 
наведено знање, вештина, или способност није уопште значајна, док оцена 7 означава да је 
изузетно значајна. У Табели 13 су вредности добијене за различита знање, вештине и 
способности приказане од највише до најниже АS. Максималне добијене вредности су 
исте за све типове знања, вештина и способности, док се минималне вредности крећу од 1 
до 3. Према мишљењу испитаника, најважније је да дефектолози и остали стручњаци који 
раде са особама са сметњама и поремећајима у развоју користе АТ да олакшају приступ 
наставним садржајима свим ученицима (АS=6,62). Веома важним сматрају и 
информисање колаге и родитеља о АТ, уз едукацију, саветовање и техничку подршку 
(АS=6,57), као и олакшавање ученицима/породицама умрежавање и сарадњу приликом 
доношења одлука о АТ (АS=6,50). Као најмање важно, испитаници су у просеку навели 
познавање утицаја законодавства и локалне политике на пружаоце услуга АТ (АS=5,76). 
Ипак, ако имамо у виду да су се вредности на скали кретале од 1 до 7, чак и ова најнижа 
вредност је релативно висока и можемо закључити да сва знања, вештине и способности 
наведене у овом делу упитника испитаници сматрају прилично значајним. 
Табела 13 – Значај знања, вештине и способности дефектолога и других стручњака за 
будући друштвени статус особа са сметњама и поремећајима у развоју 
Рангирање знања, вештина и способности Мin Маx АS SD 
Користе АТ да олакшају приступ наставним 
садржајима свим ученицима. 
2,00 7,00 6,62 0,88 
Да информишу колеге и родитеље о АТ едукују 
их, саветују и пружају техничку подршку за 
коришћење. 
2,00 7,00 6,57 0,83 
Олакшају ученицима/породицама умрежавање и 
сарадњу приликом доношења одлука о АТ. 
2,00 7,00 6,50 0,91 
Описују различита средстава АТ и њихову 
потенцијалну корист за ученике са 
инвалидитетом и начин коришћења. 
3,00 7,00 6,48 0,81 
Олакшају избор између понуђених опција АТ, 
да тај избор буде базиран на функционалности 
средства и потребама и преференцијама 
(жељама) ученика/породице. 
2,00 7,00 6,47 0,98 
Користе принцип диференцијације у раду када 
планирају укључивање помоћне и асистивне 
технологије у наставни план. 
1,00 7,00 6,46 0,97 
Користе АТ, интернет и друге медије да 
ангажују ученике да  истражују и самостално 
уче. 
1,00 7,00 6,46 1,09 
Сарађују са другим члановима тима и утврђују 
потребе за коришћењем АТ и укључују их у 
подршку. 
2,00 7,00 6,46 0,94 
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Користе инструкције засноване на рачунарској 
технологији, образовне софтверске програме и 
друге медије да помогну свим ученицима. 
1,00 7,00 6,43 1,05 
Описују потенцијалну корист и бенефите АТ у 
школи, комуникацији и слободним 
активностима. 
1,00 7,00 6,38 0,98 
Користе различите хардверске уређаје АТ и 
софтверске апликације које могу да подрже 
индивидуалне потребе ученика. 
1,00 7,00 6,36 1,09 
Дефинишу асистивну технологију (АТ)  и 
опишу њен потенцијални утицај на животе 
особа са инвалидитетом. 
1,00 7,00 6,35 1,02 
Користе АТ да промовишу приступ школи, 
заједници и слободним активностима 
(рекреацији). 
1,00 7,00 6,32 1,13 
Увиђају да је трансдисциплинарност неопходна 
за планирање и примену АТ. 
1,00 7,00 6,22 1,10 
Учествују у раду трансдисциплинарног тима и 
спроводе процену корисности АТ. 
2,00 7,00 6,21 1,10 
Уграђују интервенције АТ у процес процене и 
вредновања, сопствене праксе. 
1,00 7,00 6,17 1,24 
Предлажу стратегије за одређивање начина 
потенцијалног финансирања АТ и 
успостављања критеријума за финансирање АТ. 
1,00 7,00 6,16 1,19 
Имају у виду утицај законодавства и локалне 
политике на пружаоце услуга АТ. 
1,00 7,00 5,76 1,42 
Укупан скор 66,00 126,00 115,20 12,56 
AS-аритметичка средина, SD-стандардна девијација 
 
  Испитаници су се изјашњавали и о томе колико су знања, вештине о АТ тренутно 
повезани са њиховим радним задацима. Ово питање било је отвореног типа и на њега је 
одговор дало 70 испитаника (66,0% од целог узорка). Након ишчитавања и анализе свих 
одговора које су навели испитаници, они су сврстани у једну од 5 категорија, приказаних у 
табели. Примећује се да највише одговора припада категорији оних који сматрају да 
њихови задаци уопште нису повезани (37,1%) и који сматрају да су њихови радни задаци 
веома повезани са знањима и вештинама о АТ (28,6%) 
 
Табела 14 – Повезаност знања и вештина о АТ са радним задацима испитаника 
Укратко наведите колико су знања и вештине о АТ 
тренутно повезани са Вашим радним задацима. 
N % 
Веома су повезани 20 28,6 
У већој мери су повезани 8 11,4 
Делимично су повезани 7 10,0 
Углавном нису повезани 9 12,9 
Уопште нису повезани 26 37,1 
Укупно 70 100 
 
  Испитаници су питани и да ли њихова институција планира едукације (семинаре у земљи 
и иностранству) за унапређење АТ знања и вештина запослених. Ово питање је такође 
било отвореног типа и на њега је одговор дало 73 испитаника (68,9% од целог узорка). 
Након ишчитавања и анализе свих одговора које су навели испитаници, они су сврстани у 
једну од 3 категорије, приказане у табели. Већина испитаника је навела да њихова 
установа планира едукације за унапређење знања и вештина у вези са АТ (61,6%), око 
петине испитаника није информисано о томе (20,6%), а најмање је испитаника који наводе 
да њихова установа не планира овакве семинаре и едукације (17,8%). 
 
Табела 15 – Планиране едукације (семинари у земљи и иностанству) за унапређење АТ 
знања и вештина запослених  
Да ли инстутуција планира едукације (семинари у 
земљи и иностранству) за унапређење АТ знања и 
вештина запослених, наведите шта Вам је познато. 
N % 
Да 45 61,6 
Не знам 15 20,6 
Не 13 17,8 
Укупно 73 100 
 
 
Познавање и коришћење АТ и социодемографске варијабле 
 
Применом T testa испитан је утицај социодемографских варијабли (пол, старост, 
ниво образовања, године искуства и позиција на послу) имају утицај на одабране аспекте 
познавања и коришћења АТ. Одговорима испитаника, на скали Ликертовог типа, 







Познавање и коришћење АТ и пол 
 
Резултати су показали да нема значајне разлике између мушкараца и жена по 
питању познавања и коришћења АТ.  
 
Табела 16 – Повезаност познавања и коришћења АТ са полом 
Питања: Пол АS t p 





Да ли сте припремљени да учествујете у процесу  
избора, проналажења и обуке ученика за коришћење 




Да ли сте заинтересовани за обуку и професионални 




Да ли сматрате да ученици треба да науче да 
функционишу без асистивне технологије, јер она може 




Да ли се слажете да асистивна технологија олакшава 




Да ли се слажете да коришћење асистивне технологије 





AS-аритметичка средина, t – T test, p-коефицијент значајности 
 
Познавање и коришћење АТ и старост 
 
  Путем ANOVA анализе испитано је да ли године старости испитаника утичу на њихово 
познавање и коришћење АТ. Према вредностима р коефицијента закључујемо да нема 
статистички значајне разлике у познавању и коришћењу АТ испитаника који припадају 
различитим старосним групама. 
 
Табела 17 – Повезаност познавања и коришћења АТ са годинама старости   
Ставка Године старости AS F p 
Процените ниво Вашег знања о 
асистивним  технологијама. 
 




преко 60 година 3,00 
 
Да ли сте припремљени да 
учествујете у процесу  избора, 
проналажења и обуке ученика 
за коришћење средстава 
асистивне технологије? 
 




преко 60 година 2,67 
Да ли сте заинтересовани за 
обуку и професионални развој у 
области асистивне технологије? 
 




преко 60 година 1,67 
Да ли сматрате да ученици 
треба да науче да функционишу 
без асистивне технологије, јер 
она може негативно утиче на 
развој њихових вештина? 
 




преко 60 година 2,67 
Да ли се слажете да асистивна 
технологија олакшава 
ученицима праћење наставе? 




преко 60 година 3,67 
Да ли се слажете да 
коришћење асистивне 
технологије захтева много 
времена и успорава темпо 
учења у инклузивном разреду? 




преко 60 година 4,00 
AS-аритметичка средина, F-ф коефицијент, p-коефицијент значајности 
 
Познавање и коришћење АТ и образовни ниво 
 
   Приликом процене утицаја нивоа образовања на познавање и коришћење АТ, поређене 
су групе испитаника који су завршили основне академске студије, мастер академске 
студије и неки други ниво образовања. Статистички значајне разлике између група 
утврђене су у одговорима на питања која се тичу припремљености за учествовање у 
процесу избора, проналажења и обуке ученика за коришћење средстава АТ (р=0,015); 
заинтересованости за обуку и професионални развој у области асистивне технологије 
(р=0,044); мишљења о негативном утицају АТ на развој вештина (р=0,001) и о томе да ли 





Табела 18 – Повезаност познавања и коришћења АТ са нивоом образовања   
Ставке Образовни ниво АS F р 
Процените ниво Вашег знања о 
асистивним  технологијама. 
 
основне академске студије 2,75 
2,435 0,093 мастер академске студије 3,17 
друго 2,67 
Да ли сте припремљени да 
учествујете у процесу  избора, 
проналажења и обуке ученика 
за коришћење средстава 
асистивне технологије? 
 
основне академске студије 2,28 
4,387 0,015 
мастер академске студије 2,86 
друго 2,33 
Да ли сте заинтересовани за 
обуку и професионални развој у 
области асистивне технологије? 
основне академске студије 1,53 
3,233 0,044 мастер академске студије 1,23 
друго 1,33 
Да ли сматрате да ученици 
треба да науче да функционишу 
без асистивне технологије, јер 
она може негативно утиче на 
развој њихових вештина? 
основне академске студије 2,47 
8,110 0,001 
мастер академске студије 1,94 
друго 2,83 
Да ли се слажете да асистивна 
технологија олакшава 
ученицима праћење наставе? 
основне академске студије 4,13 
1,523 0,223 мастер академске студије 4,06 
друго 3,67 
Да ли се слажете да коришћење 
асистивне технологије захтева 
много времена и успорава 
темпо учења у инклузивном 
разреду? 
основне академске студије 2,50 
5,089 0,008 
мастер академске студије 3,22 
друго 2,83 
AS-аритметичка средина, F-ф коефицијент, p-коефицијент значајности 
 
  Додатним поређењем (LSD тест) проверили смо између којих група постоје статистички 
значајне разлике у одговорима на поменута питања. Добијено је да испитаници који су 
завршили мастер академске студије сматрају да су у значајно већој мери припремљени за 
учествовање у процесу  избора, проналажења и обуке ученика за коришћење средстава 
асистивне технологије, него испитаници који су завршили основне академске студије 
(р=0,005). Испитаници који су завршили мастер академске студије показују и значајно 
вишу заинтересованост за обуку и професионални развој у области асистивне технологије 
од оних који су завршили основне академске студије (р=0,013). Када је реч о потенијалном 
негативном утицају АТ на ученике, испитаници који су завршили основне студије 
(р=0,001) и други ниво образовања (р=0,006) значајно чешће сматрају да ученици треба да 
науче да функционишу без асистивне технологије, јер она може негативно утиче на развој 
њихових вештина, него испитаници који су завршили мастер студије. Испитаници са 
завршеним мастер студијама у већој мери сматрају да коришћење асистивне технологије 
захтева много времена и успорава темпо учења у инклузивном разреду него испитаници са 
завршеним основним академским студијама (р=0,002). 
 
Табела 19 – Повезаност нивоа образовања и знања о АТ 
Питање Групе Разлика AS  SD р 
Да ли сте припремљени да 
учествујете у процесу  избора, 
проналажења и обуке ученика за 
коришћење средстава асистивне 
технологије? 
ОАС – МАС -0,58
*
 0,20 0,005 
МАС – 
друго 
0,53 0,40 0,193 
друго – ОАС 0,05 0,42 0,901 
Да ли сте заинтересовани за 
обуку и професионални развој у 
области асистивне технологије? 
ОАС – МАС 0,30
*
 0,12 0,013 
МАС – 
друго 
-0,10 0,23 0,668 
друго – ОАС -0,20 0,24 0,411 
Да ли сматрате да ученици треба 
да науче да функционишу без 
асистивне технологије, јер она 
може негативно утиче на развој 
њихових вештина? 
ОАС – МАС 0,53
*





 0,32 0,006 
друго – ОАС 0,36 0,33 0,272 
Да ли се слажете да коришћење 
асистивне технологије захтева 
много времена и успорава темпо 
учења у инклузивном разреду? 
ОАС – МАС -0,72
*
 0,23 0,002 
МАС – 
друго 
0,39 0,45 0,387 
друго – ОАС 0,33 0,47 0,477 
ОАС-основне академске студије, МАС-мастер академске студије, Разлика AS-разлика између 
аритметичких средина две групе, SD-стандардна девијација, p-коефицијент значајности 
 
Познавање и коришћење АТ и године искуства у настави 
 
  Међу социодемографским варијаблама проверено је и да ли године радног искуства у 
настави утичу на познавање и коришћење АТ. Вредности р коефицијента, добијене 
применом ANOVA анализе показују да нема статистички значајних разлика у познавању и 







Табела 20 – Повезаност познавања и упоребе АТ са годинама радног искуства   
Ставка Радно искуство 
АS F p 
Процените ниво Вашег знања о 
асистивним  технологијама. 
мање од једне године 2,67 1,835 0,128 
1-5 година 3,03 
5-10 година 3,14 
10-15 година 3,41 
више од 15 година 2,71 
Да ли сте припремљени да 
учествујете у процесу  избора, 
проналажења и обуке ученика 
за коришћење средстава 
асистивне технологије? 
 
мање од једне године 2,42 1,760 0,143 
1-5 година 2,57 
5-10 година 2,73 
10-15 година 3,12 
више од 15 година 2,38 
 
Да ли сте заинтересовани за 
обуку и професионални развој у 
области асистивне технологије? 
 
мање од једне године 1,25 1,916 0,114 
1-5 година 1,27 
5-10 година 1,27 
10-15 година 1,18 
више од 15 година 1,58 
Да ли сматрате да ученици 
треба да науче да функционишу 
без асистивне технологије, јер 
она може негативно утиче на 
развој њихових вештина? 
мање од једне године 1,92 0,837 0,505 
1-5 година 2,07 
5-10 година 2,09 
10-15 година 2,12 
више од 15 година 2,38 
Да ли се слажете да асистивна 
технологија олакшава 
ученицима праћење наставе? 
мање од једне године 4,00 0,314 0,868 
1-5 година 4,17 
5-10 година 4,04 
10-15 година 4,00 
више од 15 година 4,04 
Да ли се слажете да коришћење 
асистивне технологије захтева 
много времена и успорава 
темпо учења у инклузивном 
разреду? 
мање од једне године 3,26 1,054 0,384 
1-5 година 2,90 
5-10 година 3,00 
10-15 година 3,29 
више од 15 година 2,67 




Познавање и коришћење АТ и позиција на послу 
 
  Примена једнофакторске анализе варијансе је показала да се испитаници који имају 
различиту позицију на послу статистички значајно разликују у процени свог знања о АТ 
(р=0,000), припремљености за учествовање у процесу  избора, проналажења и обуке 
ученика за коришћење средстава АТ (р=0,000) и заинтересованости за обуку и 
професионални развој у области АТ (р=0,000). 
 
Табела 21 – Повезаност познавања и коришћења АТ са позицијом на послу 
Ставке Позиција на послу АS F р 
Процените ниво Вашег знања о 






Да ли сте припремљени да 
учествујете у процесу  избора, 
проналажења и обуке ученика за 







Да ли сте заинтересовани за обуку и 







Да ли сматрате да ученици треба да 
науче да функционишу без асистивне 
технологије, јер она може негативно 






Да ли се слажете да асистивна 








Да ли се слажете да коришћење 
асистивне технологије захтева много 












  Додатне анализе (LSD тест) су показале које тачно групе се међусобно значајно 
разликују. По питању нивоа знања о АТ, дефектолози процењују своје знање значајно 
вишим него учитељи (р=0,000) и наставници (р=0,035). Дефектолози своју припремљеност 
за учествовање у процесу  избора, проналажења и обуке ученика за коришћење средстава 
АТ процењују вишом него наставници (р=0,000), други (р=0,046) и учитељи (р=0,029). 
Наставници су значајно мање заинтересовани за едукације и обуке у вези са АТ него 
дефектолози (р=0,000)  и други (р=0,001). 
 
Табела 22 – Повезаност позиције на послу и знања о АТ 





Вашег знања о 
асистивним  
технологијама. 





 0,22 0,000 
дефектолог – друго 0,45 0,25 0,079 
друго – учитељ 0,38 0,43 0,387 
дефектолог – учитељ 0,83
*
 0,39 0,035 
наставник – друго -0,44 0,29 0,135 
Да ли сте 
припремљени да 
учествујете у 
процесу  избора, 
проналажења и 









 0,21 0,000 
дефектолог – друго 0,50
*
 0,25 0,046 
друго – учитељ 0,33 0,42 0,429 
дефектолог – учитељ 0,83
*
 0,38 0,029 
наставник – друго -0,54 0,28 0,057 




развој у области 
асистивне 
технологије? 





 0,12 0,000 
дефектолог – друго -0,02 0,14 0,915 
друго – учитељ -0,31 0,24 0,195 
дефектолог – учитељ -0,33 0,21 0,130 
наставник – друго 0,53
*
 0,16 0,001 





Рангирање знања и вештина и социодемографске варијабле 
 
  Процена испитаника о томе колико су знање, вештине и способности дефектолога и 
осталих стручњака који раде са особама са сметњама и поремећајима у развоју значајни за 
будући статус ових особа у друштву извршена је на скали од 1 (није уопште значајно) до 7 
(изузетно је значајно). Учесталост одговора испитаника на сваку од ставки (у 
фреквенцијама и процентима) дата је у табели 23. Подаци показују да је за сваку од ставки 
највећи проценат одговора припада категорији изузетно значајног (одговор 7), док веома 
мали проценти одговора припадају категоријама које говоре о никаквој или веома малој 
важности (одговори 1,2 и 3). 
 
Табела 23 – Учесталост одговора испитаника о знањима и вештинама 
Ставке: Oцена 1 2 3 4 5 6 7 
Дефинишу асистивну 
технологију (АТ)  и опишу 
њен потенцијални утицај на 
животе особа са 
инвалидитетом. 
N 1 1 0 1 14 26 62 
% 0,9 0,9 0 0,9 13,1 24,3 57,9 
Увиђају да је 
трансдисциплинарност 
неопходна за планирање и 
примену АТ. 
N 1 1 1 3 14 31 55 
% 0,9 0,9 0,9 2,8 13,1 29,0 51,4 
Описују разиличита 
средстава АТ и њихову 
потенцијалну корист за 
ученике са инвалидитетом и 
начин коришћења 
N 0 0 1 3 6 30 65 
% 0 0 0,9 2,8 5,6 28,0 60,7 
Имају у виду утицај 
законодавства и локалне 
политике на пружаоце 
услуга АТ. 
N 2 2 5 7 19 29 41 
% 1,9 1,9 4,7 6,5 17,8 27,1 38,3 
Описују потенцијалну 
корист и бенефите АТ у 
школи, комуникацији и 
слободним активностима. 
N 1 0 1 1 13 25 63 
% 0,9 0 0,9 09 12,1 23,4 58,9 





АТ и успостављања 
критеријума за 
финансирање АТ. 
% 1,9 0,9 0,9 1,9 13,1 30,8 48,6 
Користе различите 
хардверске уређаје АТ и 
софтверске апликације које 
могу да подрже 
индивидуалне потребе 
ученика. 
N 1 1 2 2 7 28 64 
% 0,9 0,9 1,9 1,9 6,5 26,2 59,8 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници и 
слободним активностима 
(рекреацији). 
N 0 1 2 1 3 18 80 
% 0 0,9 1,9 0,9 2,8 16,8 74,8 
Користе инструкције 
засноване на рачунарској 
технологији, образовне 
софтверске програме и 
друге медије да помогну 
свим ученицима. 
N 2 0 0 3 6 27 67 
% 1,9 0 0 2,8 5,6 25,2 62,6 
Користе принцип 
диференцијације у раду када 
планирају укључивање 
помоћне и асистивне 
технологије у наставни 
план. 
N 1 0 2 1 6 28 67 
% 0,9 0 1,9 0,9 5,6 26,2 62,6 
Користе АТ, интернет и 
друге медије да ангажују 
ученике да  истражују и 
самостално уче. 
N 2 0 1 0 13 15 74 
% 1,9 0 0,9 0 12,1 14,0 69,2 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници 
и слободним активностима 
(рекреацији). 
N 1 2 0 2 14 21 65 
% 0,9 1,9 0 1,9 13,1 19,6 60,7 
Уграђују интервенције АТ у 
процес процене и 
вредновања, сопствене 
праксе. 
N 2 0 3 4 12 26 57 
% 1,9 0 2,8 3,7 11,2 24,3 53,3 
Учествују у раду 
трансдисциплинарног тима 
и спроводе процену 
корисности АТ. 
N 0 2 1 3 19 22 58 
% 0 1,9 0,9 2,8 17,8 20,6 54,2 
Сарађују са другим N 0 1 1 1 13 18 69 
члановима тима и утврђују 
потребе за коришћењем АТ 
и укључују их у подршку. 
% 0 0,9 0,9 0,9 12,1 16,8 64,5 
Да информишу колеге и 
родитеље о АТ едукују их, 
саветују и пружају 
техничку подршку за 
коришћење. 
N 0 1 0 2 7 20 74 
% 0 0,9 0 1,9 6,5 18,7 69,2 
Олакшају 
ученицима/породицама 
умрежавање и сарадњу 
приликом доношења 
одлука о АТ. 
N 0 1 2 1 5 27 69 
% 0 0,9 1,9 0,9 4,7 25,2 64,5 
Олакшају избор између 
понуђених опција АТ, да 
тај избор буде базиран на 
функционалности средства 
и потребама и 
преференцијама (жељама) 
ученика/породице. 
N 0 2 1 1 8 22 70 
% 0 1,9 0,9 0,9 7,5 20,6 65,4 
N-број испитаника 
 
Рангирање знања и вештина неопходних за коришћење АТ и пол 
 
  Путем T testa за независне узроке извршено је поређење испитаника мушког и женског 
пола према томе колику важност придају одређеним знањима, способностима и 
вештинама у вези са употребном АТ (табела 24). Статистички значајна разлика по полу је 
добијена само за ставку „Сарађују са другим члановима тима и утврђују потребе за 
коришћењем АТ и укључују их у подршку“, где мушки испитаници у значајно већој мери 
придају важност овом типу сарадње него женски (р=0,008). Разлике по полу на осталим 
ставкама нису биле статистички значајне. Статитички значајна разлика добијена је и на 
нивоу укупног скора на свим тврдњама (р=0,011), тако да мушки испитаници придају већу 
важност поседовању знања и вештина повезаних са АТ.  
 
Табела 24 – Повезаност знања и вештина неопходних за коришћење АТ са полом 
Ставке: Пол AS t p 
Дефинишу асистивну технологију (АТ)  и опишу њен 






Увиђају да је трансдисциплинарност неопходна за 




Описују разиличита средстава АТ и њихову 





Имају у виду утицај законодавства и локалне политике 




Описују потенцијалну корист и бенефите АТ у школи, 




Предлажу стратегије за одређивање начина 
потенцијалног финансирања АТ и успостављања 




Користе различите хардверске уређаје АТ и 
софтверске апликације које могу да подрже 




Користе АТ да промовишу приступ школи, заједници и 




Користе инструкције засноване на рачунарској 
технологији, образовне софтверске програме и друге 




Користе принцип диференцијације у раду када 
планирају укључивање помоћне и асистивне 




Користе АТ, интернет и друге медије да ангажују 




Користе АТ да промовишу приступ школи, заједници 




Уграђују интервенције АТ у процес процене и 




Учествују у раду трансдисциплинарног тима и 




Сарађују са другим члановима тима и утврђују 




Да информишу колеге и родитеље о АТ едукују их, 




Олакшају ученицима/породицама умрежавање и 




Олакшају избор између понуђених опција АТ, да тај 
избор буде базиран на функционалности средства и 









AS-аритметичка средина, t – T test, p-коефицијент значајности 
 
Рангирање знања и вештина неопходних за коришћење АТ и старост 
 
  Путем ANOVA анализе испитано је да ли је постоје разлике између испитаника који 
припадају различитим старосним групама у томе колику важност придају одређеним 
знањима, способностима и вештинама у вези са употребном АТ (табела 25). Статистички 
значајне разлике између група добијене су у вези са способношћу дефинисања АТ 
(р=0,047), придавањем значаја трансдисциплинарности (р=0,026), способношћу 
описивања средстава АТ и њихове потенцијалне корисности (р=0,025), познавањем 
законодавства (р=0,014), коришћењем инструкција заснованих на рачунарској технологији 
(р=0,011) и примењивањем принципа диференцијације у настави (р=0,045). На нивоу 
укупног скора свих знања и вештина није утврђена статистички значајна разлика између 
старосних група (р=0,108). 
 
Табела 25 – Повезаност рангирања знања и вештина неопходних за коришћење АТ са 
старошћу 
Ставке Године старости АS F р 
Дефинишу асистивну 
технологију (АТ)  и опишу њен 
потенцијални утицај на животе 
особа са инвалидитетом. 




преко 60 година 4,50 
Увиђају да је 
трансдисциплинарност 
неопходна за планирање и 
примену АТ. 




преко 60 година 4,67 
Описују разиличита средстава 
АТ и њихову потенцијалну 
корист за ученике са 
инвалидитетом и начин 
коришћења. 




преко 60 година 5,67 
Имају у виду утицај 
законодавства и локалне 
политике на пружаоце услуга 
АТ. 




преко 60 година 5,33 
Описују потенцијалну корист 
и бенефите АТ у школи, 
комуникацији и слободним 





активностима. 51-60 7,00 
преко 60 година 6,33 
Предлажу стратегије за 
одређивање начина 
потенцијалног финансирања АТ 
и успостављања критеријума за 
финансирање АТ. 




преко 60 година 5,67 
Користе различите хардверске 
уређаје АТ и софтверске 
апликације које могу да подрже 
индивидуалне потребе ученика. 




преко 60 година 5,33 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници и 
слободним активностима 
(рекреацији). 




преко 60 година 6,33 
Користе инструкције засноване 
на рачунарској технологији, 
образовне софтверске програме 
и друге медије да помогну свим 
ученицима. 




преко 60 година 4,67 
Користе принцип 
диференцијације у раду када 
планирају укључивање помоћне 
и асистивне технологије у 
наставни план. 




преко 60 година 5,33 
Користе АТ, интернет и друге 
медије да ангажују ученике да  
истражују и самостално уче. 




преко 60 година 4,67 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници и 
слободним активностима 
(рекреацији). 




преко 60 година 5,00 
Уграђују интервенције АТ у 
процес процене и вредновања, 
сопствене праксе. 




преко 60 година 6,33 
Учествују у раду 
трансдисциплинарног тима и 
спроводе процену корисности 
мање од 30 6,11 0,648 0,630 
30-40 6,30 
41-50 6,08 
АТ. 51-60 6,67 
преко 60 година 5,67 
Сарађују са другим члановима 
тима и утврђују потребе за 
коришћењем АТ и укључују 
их у подршку. 




преко 60 година 5,00 
Да информишу колеге и 
родитеље о АТ едукују их, 
саветују и пружају техничку 
подршку за коришћење. 




преко 60 година 6,67 
Олакшају 
ученицима/породицама 
умрежавање и сарадњу 
приликом доношења одлука о 
АТ. 




преко 60 година 6,33 
Олакшају избор између 
понуђених опција АТ, да тај 
избор буде базиран на 
функционалности средства и 
потребама и преференцијама 
(жељама) ученика/породице. 




преко 60 година 6,00 
Укупан скор 





преко 60 година 96,00 
AS-аритметичка средина, F-ф коефицијент, p-коефицијент значајности 
 
  Додатним анализама путем LSD теста добијени су подаци о томе између којих група 
постоје статистички значајне разлике. Испитаници старији од 60 година придају 
статистички значајно мањи значај способности дефинисања АТ у поређењу са 
испитаницима из остале четири старосне групе - млађим од 30 година (р=0,029), 30-40 
година (р=0,007), 41-50 година (р=0,009) и 51-60 година (р=0,009). Испитаници старији од 
60 година придају мање значаја трансдисциплинарности у вези са АТ у односу на 
испитанике старосне доби 30-40 (р=0,007), 41-50 (р=0,014) и 51-60 година (р=0,009), док 
испитаници млађи од 30 година сматрају трансдисциплинарност нање важном у поређењу 
са испитаницима старосне доби од 30-40 година (р=0,047). Испитаници старости 30-40 
година придају више важности способности описивања средстава АТ и њихове 
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корисности него они млађи од 30 година (р=0,006) и старији од 60 година (р=0,026). 
Испитаници млађи од 30 година придају мање значаја познавању законодавства и локалне 
политике у вези са АТ него испитаници старости 30-40 година (р=0,001) и старости 41-50 
година (р=0,017). Испитаници старији од 60 година сматрају значајно мање важним 
инструкције засноване на рачунарској технологији и образовним софтверима него 
испитаници млађи од 30 година (р=0,018), 30-40 година (р=0,002), 41-50 година (р=0,004) 
и 51-60 година (р=0,003). Примењивање принципа диференцијације у настави у којој се 
користи АТ значајно мање вреднују испитаници старији од 60 година у односу на оне 
старости 30-40 година (р=0,018) и 51-60 година (р=0,027), а испитаници млађи од 30 
година придају мању важност диференцијацији у поређењу са старосном групом 30-40 
година (р=0,043). 
 
Повезаност знања и вештина и образовни ниво испитаника 
 
  Проверено је и да ли образовни ниво испитаника утиче на то колики значај придају 
одређеним знањима, способностима и вештинама у вези са употребном АТ. У табели 26 су 
дате просечне вредности за сваку ставку и сваку групу испитаника, према образовном 
нивоу, као и за укупан скор. Униваријантном анализом варијансе је добијено да не постоје 
статистички значајне разлике између испитаника који имају завршене основне академске 
студије, мастер академске студије или неки други образовни ниво у томе колико важним 
сматрају поседовање знања и вештина у вези са АТ. Статистички значајне разлике у 
односу на ниво образовања нису добијене ни на појединачним ставкама, а ни на укупном 
скору, добијеним сабирањем скорова на свим ставкама. 
 
Табела 26 – Повезаност рангирања знања и вештина неопходних за коришћење АТ са 
нивоом образовања 
Ставке Образовни ниво АS F р 
Дефинишу асистивну технологију 
(АТ)  и опишу њен потенцијални 
утицај на животе особа са 
инвалидитетом. 
основне академске студије 6,39 
0,431 0,651 
мастер академске студије 6,28 
друго 6,67 
Увиђају да је 
трансдисциплинарност неопходна 
за планирање и примену АТ. 
основне академске студије 6,19 
0,048 0,953 мастер академске студије 6,19 
друго 6,33 
Описују разиличита средстава АТ 
и њихову потенцијалну корист за 
ученике са инвалидитетом и начин 
коришћења. 
основне академске студије 6,58 
0,739 0,480 
мастер академске студије 6,44 
друго 6,17 
Имају у виду утицај законодавства 
и локалне политике на пружаоце 
услуга АТ. 
основне академске студије 5,68 
0,546 0,581 мастер академске студије 5,72 
друго 6,33 
Описују потенцијалну корист и 
бенефите АТ у школи, 
комуникацији и слободним 
активностима. 
основне академске студије 6,29 
0,164 0,849 
мастер академске студије 6,39 
друго 6,50 
Предлажу стратегије за 
одређивање начина потенцијалног 
финансирања АТ и успостављања 
критеријума за финансирање АТ. 
основне академске студије 5,94 
1,079 0,344 
мастер академске студије 6,19 
друго 6,67 
Користе различите хардверске 
уређаје АТ и софтверске 
апликације које могу да подрже 
индивидуалне потребе ученика. 
основне академске студије 6,06 
1,596 0,208 
мастер академске студије 6,48 
друго 6,17 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници и 
слободним активностима 
(рекреацији). 
основне академске студије 6,48 
0,498 0,609 
мастер академске студије 6,67 
друго 6,50 
Користе инструкције засноване на 
рачунарској технологији, 
образовне софтверске програме и 
друге медије да помогну свим 
ученицима. 
основне академске студије 6,26 
0,532 0,589 
мастер академске студије 6,45 
друго 6,67 
Користе принцип диференцијације 
у раду када планирају укључивање 
помоћне и асистивне технологије 
у наставни план. 
основне академске студије 6,29 
0,577 0,564 
мастер академске студије 6,48 
друго 6,67 
Користе АТ, интернет и друге 
медије да ангажују ученике да  
истражују и самостално уче. 
основне академске студије 6,45 
0,153 0,858 мастер академске студије 6,41 
друго 6,67 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници и 
слободним активностима 
(рекреацији). 
основне академске студије 6,35 
0,239 0,788 
мастер академске студије 6,31 
друго 6,00 
Уграђују интервенције АТ у 
процес процене и вредновања, 
сопствене праксе. 
основне академске студије 5,74 
2,319 0,104 мастер академске студије 6,32 
друго 6,33 
Учествују у раду 
трансдисциплинарног тима и 
спроводе процену корисности 
АТ. 
основне академске студије 5,87 
1,927 0,151 




Сарађују са другим члановима 
тима и утврђују потребе за 
коришћењем АТ и укључују их у 
подршку. 
основне академске студије 6,32 
0,744 0,478 
мастер академске студије 6,54 
друго 6,20 
Да информишу колеге и 
родитеље о АТ едукују их, 
саветују и пружају техничку 
подршку за коришћење. 
основне академске студије 6,29 
2,188 0,118 
мастер академске студије 6,67 
друго 6,60 
Олакшају ученицима/породицама 
умрежавање и сарадњу приликом 
доношења одлука о АТ. 
основне академске студије 6,35 
0,767 0,467 мастер академске студије 6,52 
друго 6,83 
Олакшају избор између 
понуђених опција АТ, да тај 
избор буде базиран на 
функционалности средства и 
потребама и преференцијама 
(жељама) ученика/породице. 
основне академске студије 6,40 
0,850 0,431 
мастер академске студије 6,53 
друго 6,00 
Укупан скор 
основне академске студије 111,83 
1,438 0,243 мастер академске студије 116,58 
друго 113,60 
AS-аритметичка средина, F-ф коефицијент, p-коефицијент значајности 
 
Рангирање знања и вештина неопходних за коришћење АТ и радно искуство 
 
  Испитано је и да ли су године радног искуства у настави испитаника повезане са тиме 
колику важност придају одређеним знањима, способностима и вештинама у вези са 
употребом АТ (табела 27). Статистички значајне разлике између група формираних према 
радном искуству у настави су утврђене у придавању значаја описивању различитих 
средстава АТ и њихове корисности (р=0,042), предлагању стратегија за одређивање 
начина потенцијалног финансирања АТ (р=0,042), примени принципа диференцијације у 
настави у којој се користи АТ (р=0,005), уграђивању интервенција АТ у процес процене и 
вредновања сопствене праксе (р=0,044), сарадњи са другим члановима тима (р=0,017) и 
олакшавање избора између понуђених опција АТ корисницима (р=0,012). 
 
Табела 27 – Повезаност знања и вештина неопходних за коришћење АТ са радним 
искуством 
Ставке Радно искуство АS F р 
Дефинишу асистивну 
технологију (АТ)  и опишу њен 
мање од једне године 5,75 2,216 0,073 
1-5 година 6,47 
потенцијални утицај на животе 
особа са инвалидитетом. 
5-10 година 6,41 
10-15 година 6,76 
више од 15 година 6,13 
Увиђају да је 
трансдисциплинарност 
неопходна за планирање и 
примену АТ. 
мање од једне године 5,75 1,382 0,246 
1-5 година 6,23 
5-10 година 6,27 
10-15 година 6,65 
више од 15 година 6,04 
Описују различита средстава 
АТ и њихову потенцијалну 
корист за ученике са 
инвалидитетом и начин 
коришћења. 
мање од једне године 6,00 2,583 0,042 
1-5 година 6,50 
5-10 година 6,64 
10-15 година 6,82 
више од 15 година 6,26 
Имају у виду утицај 
законодавства и локалне 
политике на пружаоце услуга 
АТ. 
мање од једне године 4,75 2,188 0,076 
1-5 година 5,77 
5-10 година 6,14 
10-15 година 6,06 
више од 15 година 5,70 
Описују потенцијалну корист 
и бенефите АТ у школи, 
комуникацији и слободним 
активностима. 
мање од једне године 5,67 1,983 0,103 
1-5 година 6,53 
5-10 година 6,45 
10-15 година 6,53 
више од 15 година 6,39 
Предлажу стратегије за 
одређивање начина 
потенцијалног финансирања АТ 
и успостављања критеријума за 
финансирање АТ. 
мање од једне године 5,17 3,062 0,020 
1-5 година 6,20 
5-10 година 6,23 
10-15 година 6,65 
више од 15 година 6,17 
Користе различите хардверске 
уређаје АТ и софтверске 
апликације које могу да подрже 
индивидуалне потребе ученика. 
мање од једне године 5,75 1,963 0,106 
1-5 година 6,50 
5-10 година 6,41 
10-15 година 6,76 
више од 15 година 6,13 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници и 
слободним активностима 
(рекреацији). 
мање од једне године 6,00 1,855 0,124 
1-5 година 6,77 
5-10 година 6,64 
10-15 година 6,76 
више од 15 година 6,61 
Користе инструкције засноване 
на рачунарској технологији, 
образовне софтверске програме 
и друге медије да помогну свим 
ученицима. 
мање од једне године 5,75 1,798 0,135 
1-5 година 6,53 
5-10 година 6,55 
10-15 година 6,71 
више од 15 година 6,30 
Користе принцип 
диференцијације у раду када 
мање од једне године 5,67 4,017 0,005 
1-5 година 6,80 
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планирају укључивање помоћне 
и асистивне технологије у 
наставни план. 
5-10 година 6,55 
10-15 година 6,65 
више од 15 година 6,17 
Користе АТ, интернет и друге 
медије да ангажују ученике да  
истражују и самостално уче. 
мање од једне године 6,08 1,286 0,281 
1-5 година 6,67 
5-10 година 6,36 
10-15 година 6,76 
више од 15 година 6,22 
Користе АТ да промовишу 
приступ школи, заједници и 
слободним активностима 
(рекреацији). 
мање од једне године 5,75 1,769 0,141 
1-5 година 6,57 
5-10 година 6,27 
10-15 година 6,65 
више од 15 година 6,09 
Уграђују интервенције АТ у 
процес процене и вредновања, 
сопствене праксе. 
мање од једне године 5,33 2,553 0,044 
1-5 година 6,48 
5-10 година 5,91 
10-15 година 6,53 
више од 15 година 6,17 
Учествују у раду 
трансдисциплинарног тима и 
спроводе процену корисности 
АТ. 
мање од једне године 5,75 1,195 0,318 
1-5 година 6,33 
5-10 година 6,23 
10-15 година 6,53 
више од 15 година 6,00 
Сарађују са другим члановима 
тима и утврђују потребе за 
коришћењем АТ и укључују 
их у подршку. 
мање од једне године 6,18 3,181 0,017 
1-5 година 6,73 
5-10 година 6,24 
10-15 година 6,88 
више од 15 година 6,09 
Да информишу колеге и 
родитеље о АТ едукују их, 
саветују и пружају техничку 
подршку за коришћење. 
мање од једне године 6,42 0,662 0,620 
1-5 година 6,70 
5-10 година 6,52 
10-15 година 6,71 
више од 15 година 6,39 
Олакшају 
ученицима/породицама 
умрежавање и сарадњу 
приликом доношења одлука о 
АТ. 
мање од једне године 6,00 1,698 0,157 
1-5 година 6,47 
5-10 година 6,50 
10-15 година 6,88 
више од 15 година 6,48 
Олакшају избор између 
понуђених опција АТ, да тај 
избор буде базиран на 
функционалности средства и 
потребама и преференцијама 
(жељама) ученика/породице. 
мање од једне године 5,75 3,420 0,012 
1-5 година 6,57 
5-10 година 6,68 
10-15 година 6,88 
више од 15 година 6,18 
Укупан скор мање од једне године 110.09 1,955 0,108 
1-5 година 117.52 
5-10 година 114.52 
10-15 година 120.18 
више од 15 година 111.33 
AS-аритметичка средина, F-ф коефицијент, p-коефицијент значајности 
 
  Додатне анализе су показале да испитаници који имају између 10 и 15 година радног 
искуства статистички значајно више вреднују способност описивања различитих 
средстава АТ и њихове потенцијалне корисности него испитаници који имају мање од 
једне године стажа (р=0,007) или више од 15 година стажа (р=0,028). Испитаници који 
имају 5-10 година радног искуства такође више вреднују описивање средстава АТ него 
они који имају мање од једне године искуства (р=0,027). Испитаници који имају мање од 
годину дана искуства у  настави значајно мање вреднују креирање стратегија за 
одређивање начина потенцијалног финансирања АТ од испитаника који имају више 
радног искуства – од оних са 1-5 година искуства (р=0,010), 5-10 година (р=0,011), 10-15 
година (р=0,001) и више од 15 година (р=0,015). Испитаници који имају мање од једне 
године радног стажа мањи значај придају коришћењу принципа диференцијације у раду 
који обухвата укључивање помоћне и асистивне технологије у наставни план него 
испитаници који имају 1-5 година (р=0,000), 5-10 година (р=0,009) и 10-15 година 
(р=0,006) радног искуства. Испитаници са преко 15 година радног искуства значајно мање 
вреднују принципе диференцијације у вези са применом АТ у настави него испитаници 
који имају 1-5 година искуства (р=0,016). Када је у питању вештина сарадње по питању 
АТ, група испитаника са највише радног искуства (преко 15 година), придаје овој вештини 
мање значаја него испитаници који имају 1-5 година (р=0,011) или 10-15 година радног 
искуства у настави (р=0,007). Испитаници који имају између 10 и 15 година искуства 
вештину сарадње вреднују више него они који имају мање од годину дана искуства 
(р=0,048) и оних који имају између 5 и 10 година радног искуства (р=0,031). Испитаници 
из групе са најмање радног искуства у настави (мање од једне године) значајно мање 
вреднују улогу стручњака у олакшавању избора одговарајућег средства АТ кориснику и 
његовој породици него испитаници са 1-5 година (р=0,013), 5-10 година (р=0,007) и 10-15 
година (р=0,002) радног искуства, док група испитаника са 10-15 година радног искуства 
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више вреднује ову вештину у поређењу са испитаницима који раде више од 15 година у 
настави (р=0,024). 
 
Рангирање знања и вештина неопходних за коришћење АТ и позиција на послу 
 
  Путем униваријантне анализе варијансе проверено је да ли позиција на послу испитаника 
утиче на то колики значај придају одређеним знањима, способностима и вештинама у вези 
са употребном АТ. У Tабели 28 су дате просечне вредности за сваку ставку и сваку групу 
испитаника, према позицији коју имају на послу. Резултати показују да само за једну 
ставку постоје статистички значајне разлике између испитаника који су запослени на 
различитим позицијама, а та ставка се односи на познавање утицаја законодавства и 
локалне политике на пружаоце услуга АТ (р=0,042). На нивоу укупног скора знања и 
вештина није утврђена статистички значајна разлика у односу на позицију на послу 
(р=0,530). 
 
Табела 28 – Повезаност рангирања знања и вештина неопходних за коришћење АТ са 
позицијом на послу 
Ставке Позиција на послу АS F р 
Дефинишу асистивну 
технологију (АТ)  и опишу њен 
потенцијални утицај на животе 






Увиђају да је 
трансдисциплинарност 







Описују разиличита средстава 
АТ и њихову потенцијалну 
корист за ученике са 







Имају у виду утицај 
законодавства и локалне 







Описују потенцијалну корист 








Предлажу стратегије за 
одређивање начина 
потенцијалног финансирања АТ 







Користе различите хардверске 
уређаје АТ и софтверске 
апликације које могу да подрже 






Користе АТ да промовишу 








Користе инструкције засноване 
на рачунарској технологији, 
образовне софтверске програме 








диференцијације у раду када 
планирају укључивање помоћне 







Користе АТ, интернет и друге 
медије да ангажују ученике да  






Користе АТ да промовишу 








Уграђују интервенције АТ у 







Учествују у раду 
трансдисциплинарног тима и 







Сарађују са другим члановима 
тима и утврђују потребе за 
коришћењем АТ и укључују 








Да информишу колеге и 
родитеље о АТ едукују их, 
саветују и пружају техничку 








умрежавање и сарадњу 







Олакшају избор између 
понуђених опција АТ, да тај 
избор буде базиран на 
функционалности средства и 













AS-аритметичка средина, F-ф коефицијент, p-коефицијент значајности 
 
  Додатне анализе (LSD тест) су показале да статистички значајне разлике постоје између 
учитеља и наставника (р=0,028) и између наставника и дефектолога (р=0,012). Наставници 
приписују значајно већи значај познавању законодавства у вези са АТ од учитеља и 
дефектолога. Остале групе које су поређене се међусобно не разликују значајно. 
ДИСКУСИЈА 
 
  С обзиром на то да смо у теоријском делу увидели значај познавања и коришћења АТ 
свих стручњака у раду са особама са сметњама и поремећајима у развоју, резултати су 
показали да нема статистички значајне корелације  између пола, старости и година радног 
искуства и познавања и коришћења АТ. Резултати указују да постоје статистички значајне 
разлике засноване на нивоу образовања, позицији на послу и познавању и коришћењу АТ. 
Па тако, испитаници који су завршили мастер академске студије сматрају да су у значајно 
већој мери припремљени за учествовање у процесу избора, проналажења и обуке ученика 
за коришћење средстава асистивне технологије, него испитаници који су завршили 
основне академске студије. У прилог томе, Дајана Петшауер која је АТ стручњак, 
закључила је на основу свог искуства у раду са школама у Сједињеним Америчким 
Државама да стручњаци који имају завршене основне академске студије немају доста 
знања о употреби АТ и углавном не препознају потребе ученика са инвалидитетом 
(Petschauer 2014 према Wood, 2015). Резулати истаживања на сличну тему, које је 
обухватило укупно 127 испитаника, од тога 44 (34,6%) учитеља и 82 (64,6%) дефектолога 
показали су да већина наставника 119 (93,7%) не користи средства АТ за своје ученике. 
Скоро 94% учесника није разматрало помоћну технологију приликом планирања ИОП-а, а 
91,3% учесника је изјавло то да помоћна технологија није доступна за употребу у 
њиховим школама (Alkahtani,2013).  
  Једно истраживање у којем су учесници били студенти Учитељског факултета који су 
уписали курс за рачунарске програме, укључивало је и мини радионицу о помоћним 
технологијама коју су реализовали стручњаци на том пољу. Подаци добијени 
анкетирањем анализирани су како би се утврдио утицај мини радионице на знање и став 
студената. Резултати су били изненађујуће позитивни, чак 99% учесника сложило се са 
тим да би помоћне технологије могле побољшати учење деце са инвалидитетом. Оно што 
је занимљиво јесте да се приликом обраде резултата у обзир узело то да ли испитаници 
имају члана породице или пријатеља са инвалидитетом. Резултати су показали да се 
ставови учесника који имају члана породице са инвалидитетом не разликују много од 
ставова оних који у породици немају особе са инвалидитетом. Међутим, што се тиче  
знања показало се да више знања о АТ имају они учесници који имају особу са 
инвалидитетом као члана породице или као пријатеља (Maushak, Kelley & Blodgett, 2010).  
  Затим резултати нам показују испитаници који су завршили основне студије и други 
ниво образовања  значајно чешће сматрају да ученици треба да науче да функционишу без 
асистивне технологије, јер она може негативно утиче на развој њихових вештина, него 
испитаници који су завршили мастер студије. Насупрот томе, истраживање које је 
спроведено на Универзитету у Канади са студентима постдипломских студија који имају 
искуства у раду, показује да је чак 87% њих потврдило корисност помоћних технологија 
(Аlaltheeb, 2017). У истом истраживању само један испитаник је потврдио да технологија 
доприноси томе да наставник буде оптерећен. Резултати већ поменутог истраживања које 
је обухватило 127 учитеља и дефектолога показују да је више од половине учесника 
(50,4%) заузело је неутралан став о ефекту употребе АТ за развој вештина ученика, а свега 
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43,3% испитаника је навело да се не слаже са тврдњом да ученик треба да научи да 
функционише без помоћне технологије (Alkahtani,2013). 
  Добијени резултат да  испитаници са завршеним мастер студијама у већој мери сматрају 
да коришћење асистивне технологије захтева много времена и успорава темпо учења у 
инклузивном разреду него испитаници са завршеним основним академским студијама, 
можемо објаснити тиме да постоји могућност да испитаници нису добро прочитали и 
разумели постављено питање с обзиром на то да је питање које је претходило било 
другачије формулисано.  
  С обзиром на везу између дефектологије и асистивне технологије и улоге дефектолога у 
процесу  избора, проналажења и обуке ученика за коришћење средстава АТ сасвим су 
оправдани резултати да дефектолози процењују своје знање значајно вишим него учитељи 
и наставници. Међутим, процес инклузије подразумева едукацију и учешће и других 
стручњака у прилагођавању наставних средстава која укључују средства асистивне 
технологије, што није у складу са добијеним резултатима да су наставници значајно мање 
заинтересовани за едукације и обуке у вези са АТ него дефектолози и други. Истраживања 
показују да су ставови наставника кључни фактор за имплементацију помоћне 
технологије. Према резултатима истраживања које су спровели  Роберсон и Скот, 
наставнци сматрају  да је додатно обучавање потребно да би технологија била 
применљива (Roberson, 2001 & Scott, 1997 према Morrison, 2007). Међутим, друго 
истраживање које је спровео Дорман, показало је да наставници нису били вољни да 
прихвате технологију  јер су веровали да ће њеним спровођењем морати да  измене стил 
учења (Dorman, 1998 према Morrison, 2007). Све у свему, наставници се често осећају 
неадекватно припремљеним за примену технологије у настави (Morrison, 2007). 
  Када је у питању рангирање знања и вештина неопходних за коришћење АТ можемо 
закључити да сва знања, вештине и способности наведене у овом делу упитника 
испитаници сматрају прилично значајним. Стога статистички значајне разлике које су 
добијене у корелацији са полом и позицијом на послу не сматрам битним за даља 
истраживања.  
  Подаци добијени у истраживању које су спровели Около и Бок 2007. године указују на то 
да је учесталост истраживања АТ у порасту. Наиме у њиховом истраживању дат је 
преглед радова који су објављени у часописима између 2000. и 2006. године, а који су се 
бавили употребом АТ. Анализирано је укупно 122 рада, што je скоро двоструко већи број 
радова него што су пронашли Алпер и Рахаринирина (68), објављених између 1998. и 2003 
(Alper & Raharinirina, 2006 према Okolo & Bouck, 2007).  
ЗАКЉУЧАК 
 
  Постојање великог броја средстава АТ указује на значај коришћења помоћне технологије. 
Помоћна технологија не подразумева само компјутере и високу технологију. У помоћну 
технологију се могу сврстати једноставна средства као што су и наочаре, држачи за оловке 
и рампе. Многа истраживања указују на општи значај употребе АТ код особа са сметњама 
и тешкоћама, како у процесу усвајања академских вештина тако и у процесу усвајања 
вештина неопходних за свакодневно функционисање. Оно што нам је ово истраживање 
показало је да стручњаци имају свест о значају употребе АТ, користе уређаје, учествују у 
процени, имају делимична знања, али и жељу за доедукацијом и напредовањем у овој 
области. За успешну имплементацију АТ веома је важна обука наставника који раде са 
особама са сметњама и тешкоћама у развоју, али и самих корисника.. Неизоставна је и 
сарадња са осталим стручњацима због размене искустава, али и техничке подршке. Такође, 
велику улогу имају и финансијска средства која треба обезбедити. Све у свему, неопходан 
је заједнички труд и напор да би АТ била искоришћена на ефикасан начин и пружила 
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Поштоване колеге, пред Вама је Упитник путем којег желимо да прикупимо податке о 
томе како сагледавате Ваша знања и вештине за коришћење асистивне технологије као и о 
Вашем мишљењу о томе шта је најважније да знају сви који раде са особама са сметњама 
и поремећајима у развоју, а што утиче на будући статус ових особа у друштву.  
Први део: Социодемографски подаци 
Молимо Вас попуните информације о себи. 
1. Колико имате година? 




 Преко 60 година 
 




3. Завршили сте факултет/високу 
школу?__________________________________________________ 
 
4. Ниво образовања: 
 Основне академске студије 
 Мастер академке студије 
 Докторске студије 
Друго (наведите)__________________________________ 
 






 Друго (наведите)__________________________________________ 
 
 





 5 или више 
 





 5 и више 
8. Шта од наведеног најбоље описује локацију школе у којој радите? 
 Сеоска (рурална) 
 Приградска (субрурална) 
 Градска (урбана) 
9. Колико имате година искуства у настави? 
 Мање од једне године 
 Од 1 до 5 година 
 Од 5 до 10 година 
 Од 10 до 15 година 
 Више од 15 година 
 
Други део: Познавање и коришћење асистивне технологије  
 
Овај део Упитника је заснован на дефиницији асистивне технологије која укључује уређаје 
високе технологије (тј. алтернативне комуникациске уређаје), као и помагала које се 
обично не сматрају ,,технологијом” (нпр. држач за оловку, постоље за читање за 
слабовиде). 
 
Молимо Вас да одговорите на следећа питања бирањем понуђене опције која најбоље 
одражава стање у Вашој школи, Ваше знање, искуство и позицију. 
 




2. Које средства асиствне технологије су доступна у ученицима у Вашој школи (изаберите 
сва које се примјењују)? 
 Уређаји ниске технологије (водич или граничник за писање, хватаљке, навлаке, 
држачи  за оловке, адаптивни пултови). 
 Уређаји средње технологије (Тастатура са великим тастерима у боји, Тастатуре за 
особе са телесним сметњама (Sticky keys), бежична оловка за читање, Neo 2 
преносива тастатура) 
 Високотехнолошки уређаји (слушни апарат и /или помоц́ни у ређај за слушање, 
читач екрана screen reader, програми за предвиђање речи). 
 
3. Да ли сте некада били укључени у процену потреба за коришћењем асистивне 




4. Да ли се потребе за асистивном технологијом разматрају од стране тима за 






5. Процените ниво Вашег знања о асистивним  технологијама. 
 Немам знања 
 Веома мало знам (чуо сам за нека средства)  
 Имам нека знања, знам како изгледају и чему служе нека средства  
 Моје знање је добро (познајем бројна средства, чему служе и како се 
употребљавају) 
 Имам веома добро знање (пратим најновија достигнућа на том подручју). 
 
6. Да ли сте припремљени да учествујете у процесу  избора, проналажења и обуке ученика 
за коришћење средстава асистивне технологије? 
 Нимало нисам припремљен/а 
 Слабо припремљен 
 Донекле припремљен 
 Адекватно припремљен 
 Изузетно добро припремљен 
 
7. Да ли сте заинтересовани за обуку и професионални развој у области асистивне 
технологије? 
 Да, веома сам заинтересован/а. 
 Не знам, требало би да  размислим о томе. 
 Не, не занима ме уопште. 
 
8. Размишљајући о сопственом стилу учења и потребама, наведите жељену методу за 
учење о технологији. 
 Индивидуална обука  један на један 
 Групни рад 
 Друго (навести)____________________________________ 
 
9. Да ли сматрате да ученици треба да науче да функционишу без асистивне технологије, 
јер она може негативно утиче на развој њихових вештина? 
 Уопште се не слажем 
 Не слажем се 
 Нити се слажем нити се не слажем 
 Слажем се 
 Потпуно се слажем 
 
10. Да ли се слажете да асистивна технологија олакшава ученицима праћење наставе? 
 Уопште се не слажем 
 Не слажем се 
 Нити се слажем нити се не слажем  
 Слажем се 
 Потпуно се слажем 
 
11. Да ли се слажете да коришћење асистивне технологије захтева много времена и 
успорава темпо учења у инклузивном разреду? 
 Уопште се не слажем 
 Не слажем се 
 Нити се слажем нити се не слажем 
 Слажем се 
 Потпуно се слажем 
 
12. Бројевима од 1 до десет рангирајте карактеристике које треба да има уређај АТ 
 
Ефикасност  







Усклађеност са сврхом и циљем  
Самостално коришћење и независност  
Прилагодљивост и подесивост  
Могућност унапређивања карактеристика  
 
Трећи део: Рангирање знања и вештина неопходних за коришћење АТ 
У овом делу ћете исказати Ваше мишљење о томе колико су знање, вештине и 
способности дефектолога и осталих стручњака који раде са особама са сметњама и 
поремећајима у развоју значајни за будући статус ових особа у друштву.  
Заокружите један од поменутих бројева рангирањем значаја на скали од 1 до 7 (1= Нису 
битни уопште и 7= Изузетно су значајне) 
Стручњаци треба да имају знања и вештине која им омогућавају 
да: 
Значај 
Дефинишу асистивну технологију (АТ)  и опишу њен потенцијални 
утицај на животе особа са инвалидитетом. 
1    2    3    4    5    6    7 
Увиђају да је трансдисциплинарност неопходна за планирање и 
примену АТ. 
1    2    3    4    5    6    7 
Описују разиличита средстава АТ и њихову потенцијалну корист за 
ученике са инвалидитетом и начин коришћења. 
1    2    3    4    5    6    7 
Имају у виду утицај законодавства и локалне политике на пружаоце 
услуга АТ. 
1    2    3    4    5    6    7 
Описују потенцијалну корист и бенефите АТ у школи, комуникацији и 
слободним активностима. 
1    2    3    4    5    6    7 
Предлажу стратегије за одређивање начина потенцијалног 
финансирања АТ и успостављања критеријума за финансирање АТ. 
1    2    3    4    5    6    7 
Користе различите хардверске уређаје АТ и софтверске апликације које 
могу да подрже индивидуалне потребе ученика. 
1    2    3    4    5    6    7 
Користе АТ да олакшају приступ наставним садржајима свим 
ученицима. 
1    2    3    4    5    6    7 
Користе инструкције засноване на рачунарској технологији, образовне 
софтверске програме и друге медије да помогну свим ученицима. 
1    2    3    4    5    6    7 
Користе принцип диференцијације у раду када планирају укључивање 
помоћне и асистивне технологије у наставни план. 
1    2    3    4    5    6    7 
Користе АТ, интернет и друге медије да ангажују ученике да  истражују 
и самостално уче. 
1    2    3    4    5    6    7 
Користе АТ да промовишу приступ школи, заједници и слободним 
активностима (рекреацији). 
1    2    3    4    5    6    7 
Уграђују интервенције АТ у процес процене и вредновања, сопствене 
праксе. 
1    2    3    4    5    6    7 
Учествују у раду трансдисциплинарног тима и спроводе процену 
корисности АТ. 
1    2    3    4    5    6    7 
Сарађују са другим члановима тима и утврђују потребе за коришћењем 
АТ и укључују их у подршку. 
1    2    3    4    5    6    7 
Да информишу колеге и родитеље о АТ едукују их, саветују и пружају 
техничку подршку за коришћење. 
1    2    3    4    5    6    7 
Олакшају ученицима/породицама умрежавање и сарадњу приликом 
доношења одлука о АТ. 
1    2    3    4    5    6    7 
Олакшају избор између понуђених опција АТ, да тај избор буде базиран 
на функционалности средства и потребама и преференцијама (жељама) 
ученика/породице. 
1    2    3    4    5    6    7 
 








Да ли инстутуција планира едукације (семинари у земљи и иностранству)  за унапређење 






Хвала Вам на сарадњи! 
 
 
